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Abstrak
Pada awal zaman Pendudukan Jepun di ranah Melalu, telah berlaku operasi "Sook
iaitu operasi pembunuhan beramai-ramai oleh pentadbiran tentera Jepun untuk
orang cina yang anti-Jepun. operasi tersebut pertama kali bermula di Singapura dalam
Februari 1942 dan diperluaskan ke negeri-negeri Melayu kemudiannya. Ini telah
Singapura sebagai tumpuan kajian sarjana berkaitan operasi tersebut berbanding dengan y1
berlaku di negeri-negeri Melayu lain. Pada hakikatnya, operasi "sook ching" di pi
Pinang terutamanya kes Sekolah Menengah chung Ling pulau pinang merupakan perist
tergempar di ranah Melayu. chung Ling menjadi sasaran utama tentera Jepun dalam
Ching" Pulau Pinang bukan semata-mata keunikannya sebagai sekolah Cina terkenal
seluruh ranah Melalu. Malah, sekolah tersebut amat menyerlah dalam hubungan rapar
sekolah dengan Kuomintang (KMT), contohnya Pengetua David chen, dan penglibatan
mereka menyokong china dalam Perang china-Jepun sejak tahun 1937. Tidak kurang
ada sebilangan pelajar lepasan Chung Ling terlibat dalam misi ketenteraan sama ada
KMT atau komunis di Tanah Melayu dan china untuk menentang Jepun.
menggunakan pelbagai sumber sejarah, artikel ini akan membincangkan perjalanan
tersebut dalam tahun l942terutamanya 5 dan 6 April terhadap guru dan pelajar Chung Li
Peranan seorang wanita bertopeng misteri dalam operasi tersebut sehingga situasi
Chung Ling di penjara akan dipaparkan. Perbincangan dilanjutkan dengan m
bagaimana mereka yang bertanggungiawab dalam kes ini dibawa ke muka pengadilan baik
Pulau Pinang mahupun di raiwan selepas kekalahan Jepun. Artikel diakhiri dengan m
peringatan warga Sekolah chung Ling terhadap peristiwa tersebut, misalnya tugu peri
dalam sekolah.
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Chen
Pengenalan
Khoo Kay Kim dalam analisis pensejarahan Malaysia pernah membuat kesimpulan
sejarah Malaysia bukan sebegitu mudah disebabkan masyarakat Malaysia yang komp
sebarang percubaan untuk melihat perkembangan sejarah Malaysia sebagai satu proses
-tII
1I
l yung berterusan rnerupakan satu penyelewengan realiti. Sejarah Malaysia, menurut Khoo,
F semestinya dibentuk oleh banyak bahagian di mana pada titik spesifik dalam masa tidak
i bersambungan. Akan tetapi, ciri unik sedemikian yang menjadikan sejarah Malaysia lebih
berwarna-wami dan mencabar intelek.l Salah satu bahagian dalam sejarah Malaysia yang
tidak dinafrkan beraneka warna dan mencabar intelek ialah Zaman Pendudukan Jepun di
Tanah Melayu. Kajian untuk melihat semula dan memperingati zaman tersebut tidak pernah
terhenti, malah berterusan khasnya menjelang ula:rg tahun tamatnya zaman ttu untuk setiap
dekad. Lebih-lebih lagi, ada seruan untuk membangkitkan persoalan berkaitan perang (Perang
Dunia Kedua) yang dicari dan belum diselesaikan. Selepas setengah abad tamatnya zaman itu,
Diana Wong berpandangan bahawa:
*Fiftv years after the end of the war, it was felt that searching and unsettling
questions regarding the war could and should be raised by a younger
generation of scholars, without neglecting the issue of moral responsibility, bttt
without being completely overshadowed by it."2
Selepas 60 tahun tamatnya perang (zaman) itu, Cheah Boon Kheng pula berpendapat bahawa
minat dan peringatan terhadap zaman tersebut masih menebal di mana:
"In Malaysia there is no let-up in the people's interest on the World War II.
The ghosts (read: memories) of the war are very much alive' Sulfering,
hardships, resistance, torture, horror and tet"ror 
- 
these are the evergreen
memories that the war calls up in the public imagination '"3
Antara episod dalam zaman tersebut yang memenuhi kriteria di atas, diselubungi pelbagai
persoalan yang menunggu jawapan, menimbulkan minat orang ramai sehingga masih
diperingati dengan aspek-aspek negatif seperti kesengsaman yang mewujudkan imaginasi
awam iaiah Operasi "Sook Ching".
Operasi "Sook Ching" atau dalam Bahasa Cina Suqing (ffiiF) mengikut takdfan
dalam buku Sejarah Lisan Sook Ching merupakan peiaksanaan pemeriksaan beralnai-ramai
(mass screening exercises) dan terjemahan secara harfiah iaiah pembersihan atau
penyingkiran (clearing or purging).4 Operasi ini juga dilihat sebagai operasi pembersihan
(mopping-up operations I Operation Clean-up) atau bermaksud pembersihan melalui
penghapusan (trturification by elimination).' Ooi Keat Gin merujuk "Sook Ching" sebagai
1 Klroo Kay Kim, "Recent Malaysian Historiography" , Journal of Southeast Asian Studies 1 0, no. 2 ( 1979), ms.
261.
2 Diana Wong, "War and Memory in Malaysia and Singapore: An Introduction", dalam P. Lim Pui Huen &
Diana Wong (peny.), War and Memory in Malaysia and Singapore (Singapore: Institute of Southeast Asian
Studies, 2000), ms. 7.
r Cheah Boon Kheng, "The 'Black-out' Syndrome and the Ghosts of World War II: The Wat as a 'Divisive
Issue' in Malaysia", dalam David Koh Wee Hock (peny.), Legacies of IMorld IVar II in South and East Asia
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 200'7), ms. 47 .
a Daniel Chew & Irene Lim, Sook Ching (Singapore: Oral History Department, 1992)' ms l-2.
' Chin Kee Onn menggunak an istilah ntopping-up operatio s rnanakala Cheah Boon Kheng pula ialah Operation
Clean-up. Mohamad Isa Othman menterjemahkan sebagai operasi pembersihan. Namun demikian, sama ada
ffi
pembunuhan berarnai-ramai orang awam cina secara sulit di kawasan pendudukan
fingapura dan di beberapa.pusat bandar Malaya (Tanah Melayu), antaranya Ger
Pulau Pinang; Kuala Lumpur; Taiping, perak; dan Johor Bahru dan Kota Tinggi di
Adalah dikatakan sumber tentera Jepun melaporkan seramai 5, 000 orang terbunuh
operasi ini berlangsung di Singapura dan jika termasuk keseluruhan bilangan maut
operasi ini di Malaya, menurut dakwaan sumber tempatan, ialah kira-kira r00, 000
sememangnya operasi "sook ching" telah dimulakan di singapura (syonan) daram
Februari 1942 sebelum diperluaskan ke negeri-negeri Melayu kemudiannya. ,,Sook chi
negeri-negeri Melayu yang rain, misarnya pulau pinang, tidak kurang p"niingnyu terutama
sekolah Menengah chung Ling pulau pinang dalam bulan xprit to+2. Kes terst
sememangnya merupakan peristiwa tergempar di ranah Melalu, namun tidak dikaii
sebaik-baiknya setakat ini, dan akan dijadikan tumpuan kajian ini.
Kajian Sedia Ada
seperti mana yang dikemukakan bahawa "sook ching'o bermula di Singapura sel
diperluaskan ke negeri-negeri Merayu yang rain. Ini telah menjadikan Singapura sebagai
satunya kes kajian atau tumpuan kajian apabila dikaitkan dengan operasi ,,Sook cl
Kajian operasi tersebut di Singapura antararrya yang paling terkenal telah dijalankan
badan kerajaan singapura iaitu Arkib Negara Singapura (National Archives of singapore
NAS) melalui Sejarah Lisan di bawah Pusat Sejarah Lisan (orat History Centre). Salah sal
tema utama dalam projek pusat itu yang kemudian menjadi Koleksi Sejarah Lisan z
Pendudukan J.pr:jt Singapura iarah pembunuhan beramai-ramai ..Sook ching,, (the
ching massa*es)., Misalnya, satu buku khas tentang Sejarah Lisan ..Soolf c]ii"g i
Singapura telah diterbitkanpada tahun 1992.8 Malah, kita boleh mendapati dalam beb"erad
kajian yang menganalisis atau menghuraikan "sook ching',, selepas memberi penje
tentang "Sook ching" lazimnya akan menjadikan kes Singapura sebagai tumpuan kajian
topik utama perbincangan. perbincangan tentang',Sook ching,' di negeri-negeri Ivlelayu yan
lain sama ada akan diteruskan dengan lebih lanjut atau sepintas lalu atau ,"tuAu, 
-"nu"tidiperluaskan ke negeri-negeri tersebut. Misalnya, Paul H. Kratoska selepas membincansk
Kes slngapura secara panjang lebar baru disusuli kes Pasir Puteh di Kelantan, Georgetown
Pulau Pinang dan Taiping di perak.e cheah Boon Kheng selepas menghuraikan der
terperinci kes Singapura, kemudian baru menunjukkan satu lagi kes di E-Lang-Lang (r
chin atau cheah ataupun satu lagi ulasan oleh Paul H. Kratoska sama-sama mentakifkan sebagai purificatinn
{:::g:1:._t*::!.ltnfee gT:Md?".upside Down(singapore: Federal publications, re76), ms. ee ;ChrBoon Kheng, fied star over Malaya: iesistance and soiinl conflict During and After the Japanese occupati{^Y:l"nij.it-/!:!t!:* (Singapore: NUS press,-201z), rrr1,ir; rr,ror,aria lsa otnman, pendudukan repunTanah Melayu 1942-1945 (Turypuan di Negeri t<edaiil (ruab Lumpur: o"*un s?h;;";#;;;:;;'Kementerian Pendidikan Malaysi4 1992), ms. 102; Paul H. Kratosk a rn" nponii" occupation of Malaya:
{o:,11,?rd.E:gnoylig lisny (Sr Leonards, NSW: Allen & Unwin, tSS'8), rnr. dS.j,99i.r.eat ciin, siri svaraian umunt peiantikan p*f";r;;;;;hiit",diii,'i*rrr, dan Dahsyat,,: p,
Y,-y:!!:f*:X:!::,!o:2:ft",T"rhadap Asia relggara pada Kurun Kedua putuh (puraupinang: rUniversiti Sains Malaysia" 2010), ms. 37_3g.
I laarl W9:rg, "Voices that Remain: Oral History Accounts of the Japanese Occup:ition,,, Biblioasia 13, no.(Apr-Jun 2017), ms. 57.
I Rujuk Daniel Chew & Irene Lim, Sook Ching.
' Paul H' Kratoska, The Japanese occupation of Malaya: A socittr and Economic History, ms. 95-100.
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gegeri Sembilan.10 Untuk "Sook Ching", Ho Hui Ling selepas kes Singaputa ada
*enjelaskan keadaan operasi tersebut di Georgetown, Pulau Pinang, Perak dan Titi, Negeri
Sembilan.ll. Kua Kia Soong dalam mernbincangkan "Sook Ching" sekadar menyebut ia
dimulakan di Singapura dan diperluaskan ke semenanjung (Tanah Melayu).I2 Ada kajian
tertentu kerana memfokuskan negeri-negeri Melal'u yang lain, maka apabila "Sook Ching"
dibangkitkan, kes di tempat kajian diberi penekanan seperti Mohamad Isa Othman tentang
Bakar Kapur, Sungai Petani (Kedah) manakala P. Lim Pui Huen berkaitan Johor Bahru,
Tampoi dan Ulu Tiram (Johor;.r3 Tidak dapat dinafikan oleh sebab "Sook Ching" dimulakan
di Singapura dan juga digambarkan oleh P. Lim Pui Huen sebagai yang "paiing ganas" (most
ferociotts) di situ, maka kes Singapura lebih diutamakan.ra
Namun demikian, penelitian kajian-kajian tersebut yang menjadikan Singapura
sebagai kajian utama atau lain berkaitan "Sook Ching" secata keseluruhan juga ada
menyentuh tentang "Sook Ching" Pulau Pinang seperli Paul H. Kratoska dan Ho Hui Ling.
Ho, misalnya selepas kes Singapura telah menekankan operasi tersebut dijalankan secara
besar-besaran di Georgetown pada 5 April lg42.t5 Ooi Keat Gin apabila memperkenalkan
,,Sook Ching" telah memaparkan berlaku di dua tempat iaitu Georgetown (Pulau Pinang)
selain Singapntu.tu Adulah didapati dalam huraian "Sook Ching" di Georgetown atau Pulau
pinang yang lebih mendalam, nama Sekolah Menengah chung Ling Pulau Pinang
sememangnya akan dibangkitkan sebagaimana ditekankan oleh Paui H. Kratoska bahawa
warga sekolah tersebut diberi "perhatian khas" (special attention) oleh pihak Jepun'rt Kajian
pendudukan Jepun di Pulau Pinang oleh Lim Beng Kooi telah memberi perhatian kepada
Chung Ling di mana kebanyakan mangsa dalam "Sook Ching" Pulau Pinang merup2lan staf
dan pelajar sekolah lersebut.'o
Justeru itu, analisis telah menunjukkan kes Chung Ling adalah kes yang paling ketara
lagi penting dalam Operasi "Sook Ching" di Pulau Pinang. Berbanding dengan tempat yang
lain baik Singapura ataupun negeri-negeri Melayu yang lain, tidak ada sebuah sekoiah atau
institusi pendidikan yang begitu rnendapat perhatian dan kerap dibangkitkan dalarr kajian
"Sook Chins". Ini menimbulkan satu persoalan di mana mengapa sekolah tersebut menjadi
r0 Cheah Boon Kh eng, Red Star Over Malaya, ms. 21-23.t' Ho Hui Ling, "Ziman Pendudukan Jepun di Tanah Melayu, 1941-1945: Penentangan Orang Cina Melalui
Malayan People's Anti Japanese Army (MPAJA)", Maloysia Dari Segi Sejarah 37 (2009)' ms. I l1-112.t' Kua Kia Soong, ,4 proiean Sctga: ihn Chirntn Schools rlf Mala-vsia, 3rd ed. (Kajang: Dong Jiao Zong Higher
Learnins Centre. 1999). ms. 33.t' Mohuind Iru 6throun, Penduflukan Jepun di Tanah Melayu 1942-1945, ms. 102; P. Lim Pui Huen, "war and
Ambivalence: Monuments and Memoriils in Johor", dalam P. Lim Pui Huen & Diana Wong (.peny ), War and
Memory in Malaysia and Singapore (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000), ms. 144-145 ' 154.
'u P. Lirn Pui Huen, "Memoiri of war in Malaya", dalam Paul H. Kratoska (peny.), Malaya and singapore
During the Japanesc occupation (Singapore: The National university of singapore, 1995), ms. 129.
't Ho Hui Ling, "Zaman Pendudukan Jepun di Tanah Melayu, 1941'1945" ' ms' 1 12f6 Ooi Keat GIn. Siri Svarahan [Jmum Pelantikan Profesor 2008/Bit. 2: "Baik, Buruk, dan Dahsyal", ms. 28.
17 paul H. Kmtoska, ih" Joponur" Occupation of Malaya: A Sociat and Econontic Histoty, ms. 99n22' Nama
"sekolah Menengah Chung Ling Pulau Pinang" akan disingkatkan sebagai "Chung Ling" dalam perbincangan
seterusnya, kecuali huraian asal-usul sekolah yang bermula sebagai peringkat sekolah rendah yang akan
mengsunakan istilah "Sekolah Chung Ling".t* Liri n.ng Kooi, "The Japanesebccupation in Penang, 1941-45" (B.A. Thesis, Deparlment of History,
University of Singapore, 1973174)' ms' II.
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satu-satunya sa.saran sekolah bukan sahaja di Pulau pinang, bahkan seluruh ranah
dalam Operasi "Sook Ching": Apakah keunikan sekolah ini, terutamanya yang di
warga sekolah sehingga pihak Jepun menumpukan perhatian kepadanya. Ini pada
sama akan melihat bagaimana latar belakang sejarah chung Ling dan peranan
tersebut menjelang zaman pendudukan Jepun memberi kesan kepadanya dalam
ching". Perbinhngan awal dan menjawab persoalan sedemikian bukan sahaia
menghubungkaitkan tetapi membantu kita memahami mengapa chung Ling akhirnya
sasaran dan mangsa utama dalam operasi "sook ching" di pulau pinang
meninggalkan kesan mendalam sampai hari ini.
Latar Belakang Sejarah sekolah Menengah Chung Ling pulau pinang, lglT-1936
chung Ling diberi "perhatian khas" oleh pihak Jepun dalam operasi "Sook
sememangnya ada faktor-faktor terdekat yang akaa dikupas dalam bahagian seterusnya,
asal-usul atau Latar belakang sejarah sekolah sejak penubuhannya bukan
menjadikannya sekolah tersebut unik tetapi menetapkan hala tuju dan peranan yang
dimainkan dalam era menjelang ZamanPendudukan Jepun.
Penubuhan Chung Ling pada asalnya dapat dihubungkaitkan dengan
politik di china sekitar Revolusi 1911. sun yat-sen yang memainkan peranan penting
Revolusi 1911 kerap mengunjungi rantau Asia Tenggara (Nanyang ffii*) untut
sokongan, khususnya Orang Cina Seberang Laut (Huaqiao #ffi) yang merupakan
utama kepada usaha revolusi Sun di China. Salah satu tempat singgahan dan pusat revoli
yang penting untuk Sun dan rakan seperjuangan revolusioner ialah Pulau Pinane. Perika
Revolusioner (Tongmenghu, I-EHA) yang merupakan badan politik Sun pada masa itu te
menubuhkan cawangan Pulau Pinang pada tahun 1906, malah cawangan tersebut
menggantikan singapura sebagai cawangan pusat di Nanyang pada tahun 1909.1e
sebelum itu (1908), Kesatuan Filomatik pulau pinang (The phitomathic union of p,
Bincheng Yueshu Baoshe efiHfi+Ril) telah ditubuhkan oleh rakan seperjuangan Sun
Pulau Pinang. Penubuhan kesatuan tersebut adalah sejajar dengan arahan Sun
menjadikannya sebagai badan pelaksana dengan tujuan menyebarkan revolusi
melaksanakan Tiga Prinsip Rakyat (sanmin zhuyi = fr,}-X) y*g dicetuskan oleh Sun.
te Huang xfanqiang (wong Sin Kiong) 
€9t9fi, Kuayu shieue: jindai zhongguo yu Nanyang Huaren yanjiu
xin shiye E&-€*: ffi{ttrtr+ffii++Lffinffiffi1flBl (pensejarahan Merenrasi Rantau: pandangan B
Kajian china Moden dan orang cina Nanyang) (Xiamen: Xiamen daxue, 200g), ms. lg2-1g4; Zhang Shac(Teoh Shiaw KuarD l?Dffi, Sun Zhongshan yu Bineng Huiyi: cedong Guangzhou San Erjiu zhi yi lr\4 t))6E*ix: ffitlrr'l'l = . - )Lza&. (sun Yat-sen dan Mesl.uarat purau pinang: Melancarkan Revorusi
Guangzhou 29 Mac ) (Bincheng: Nanyang tianye yanjiushi, 2004), ms. 1 I -g6.
20 Y-ang HanxiancthiL+X,"Zhonghua Minguo tuiguo qianhou zhi benshe gemingshi" ++REl+EdfF
+t$ftH (Sejarah Revolusi Kesatuan Kami Sebelum dan Selepas Penubuhan Republik), dalam Binc
Yueshu Baoshe f,Bffilfl+fFtt, Bincheng Yueshu Baoshe ershisi zhounian jininn teknn t?!fi,lflfifHti:+
+9dAffiflj (Majalah Khas Cenderam ata tJlang Tahun ke-24 Kesatuan Filomatik pulau pinang) (Bincl
Bincheng yueshu baoshe, 1931), ms. 6; Li Baojing +RfH, "Guanghua Ribao shilue,' *+ E fRF.eF
tungkas Kwong Wah Yit Poh), dalam Bincheng yueshu Baoshe &fitfl€iE+t, Bincheng yueshu
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Usaha diteruskan oleh golongan revolusioner bawah desakan Sun dengan pengasasan
suratkhabar Kwong Wah Yit Poh (Guanghua Ribao )b+ B +R) pada tahun 1910' Suratkhabar
itu berfungsi sebagai media propaganda
penubuhan negara republik.2l Dengan kata
revolusi untuk menjayakan revolusi dengan
lain, Pulau Pinang merupakan salah satu pusat
revolusioner yang penting di Asia Tenggara
Revolusi 1911.
untuk Sun dan rakan seperjuangan menjelang
Selepas Revolusi 1911, keadaan politik di China masih bergolak terutamanya Yuan
Shikai (ftfr#Jl) selaku Presiden Sementara Republik China telah membelakangi kepentingan
negara dan memecat gabenor-gabenor daerah yang nasionalis. Sun Yat-sen dan ahli-ahli
partinya, Kuomintang (KMT, pengganti kepada Perikatan Revolusioner) yaflg
mendominasikan kerusi parlimen telah melancarkan Revolusi Kedua pada tahun 1913 untuk
menggulingkan Yuan tetapi telah gagal. Selepas kegagalan revolusi, Parti KMT telah
dibubarkan manakala Sun dan sebahagian besar ahli-ah1i parti telah melarikan ke Jepun pada
akhir tahun 1913 sebelum Sun kembali ke China pada tahun 1916. Yuan selanjutnya
memulakan usaha ke arah autokrasi dan disusuli dengan mengembalikan sistem kemaharajaan
pada tahun 1916, namun terpaksa ditarik balik akibat tentangan hebat dalam dan luar negeri.
Kematian Yuan dalam tahun 1916 telah mencetuskan zaman yang lebih bergolak iaittt Zaman
Panglima Perang yang berlanjutan hingga ke tahun 1928.22
Dalam situasi sedemikian terutamanya selepas kegagalan Revolusi Kedua, adalah
mencapai persefahaman bahawa asas untuk mencapai objektuf revolusi ialah memperluaskan
pendidikan kebangsaan. Pemimpin-pemimpin Kesatuan Filomatik Pulau Pj@ng yang juga
memegang keahlian KMT berpandangan bahawa ini hanya dapat dilakukan dengan cara
penubuhan sekolah dan menerusi pendidikan untuk menjalankan kerja asas revolusi
terutamanya pendidikan Tiga Prinsip Rakyat.23 Maka, para pemimpin iaitu Tan Sin Cheng
(chen XinzhencFfi*f&), Khaw Seng Lee (Xu Shengliif&Ig), Khoo Beng cheang (Qiu
Mingchang-fEEf€), chee Yong Aik (Xu Yangyi {a#iffi) dan Lim Joo Teik (Lin Rude l^i[
i#) juga berpendapat perlunya untuk mengasaskan sekolah yang berpegang kepada doktrin
sanshi zhounian jinian teknn &fi1fls+Rlr=+JEl+2E,affif|J (Majalah Khas cenderamata ulang Tahun ke-
30 Kesatuan Filomatik Pulau Pinang) (Bincheng: Bincheng yueshu baoshe, 1939), ms. Al1'
2r Fu Jingbing {Sffi?,tk, "Guangwo Huaxia - benbao chuangkan sanshiqi zhounian jinian ci" )EfifF-AlFdUfl
- ++1EJ+frAfi* (Menyinari China: Ucapan Khas Ulang Tahun ke-37 Penubuhan Suratkhabar), dalam
Guanghua Ribao Xf E{V, Guanghua Ribao chuangkan sanshiqi zhounian jinian tekan JtF E fH.€llf[ =+i
JEI+tEAffiftJ (Maj alah Khas Cenderamata Ulang Tahun ke-37 Penubuhan Kwong Wah Yit Poh) (Bincheng,
Guanghua ribao, 1946), ms. l.
" Sufian Mansor, Sejarah China Moden (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2009), ms. 105-113.
" 
qi yu E?, ,Zhongling Xuexiao zhi shilue" f$A+t{Z.4ffi (Sejarah Ringkas Sekolah Chung Ling), dalam
Bincheng Yueshu Baoshe fEffilXlfitF.l!, Bincheng Yueshu Baoshe ershisi zhounian jinian tekan tE#lEl+fR+t
- +Dql+ttffffifU (Majalah Khas Cenderamata Ulang Tahun ke-24 Kesatuan Filomatik Pulau Pinang)
(Bincheng: Bincheng yueshu baoshe, 1931), ms. 157; Qi S, "xiaoshi" &E (Sejaratr Sekolah), dalam Zhongling
Ztrongxue fERF *, Nanyang Binglangtu Zhongling Zhongxue xiaokan: gaozhong diyijie biye iinian ffil+fRffill
[qfEX++&TtJ: HtrH-rElFrlLgEA (vtajalair Sekolah Sekolah Menengah Chung Ling Pulau Pinang
Nanyang: Cenderamata Tamat Pelajaran Menengah Atas Sesi Pertama) (Bincheng: Zhongling zhongxue, 1938)'
ms. l.
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dan dengan ini Sekolah chung Ling ditubutrkan pada 9 Februari lgn.24 Sekolah chung
ditubuhkan dengan peringkat'sekolah rendah sahaja dan objektif sekolah berteraskan
Prinsip Rakyal malah lagu sekolah juga menegaskan doktrin tersebut. sekolah itu
mulanya menggunakan premis Kesatuan Filomatik pulau pinang di 19, Lebuh
sebelum berpindah pada tahun yang sama ke premis berkongsi dengan kesatuan itu di
Jalan Macalister.s Jela*nya, Sekolah chung Ling sejak penubuhannya bukan sahaja d
dihubungkaitkan dengan perkembangan di china, marah merupakan sekolah revo
yang berteraskan Tiga Prinsip Rakyat oleh Sun yat-sen yang juga doktrin utama KMT,,
Kesatuan Filomatik Pulau Pinang menubuhkan Sekolah Chung Ling dan memberikan premisl
kesatuan untuk digunakannya telah menunjukkan betapa eratnya hubungan sekolah Jrns*;
kesatuan itu. Pada masa yang sama, Kesatuan Filomatik pulau pinang yang dianggap s"balai ''
badan revolusi Sun Yat-sen pemah mendaftar di bawah nama Sekokah Chgng Ling untuk ,
mengelakkan aset kesatuan disita oleh kerajaan penjajah British.26 Kajian Chen Shicheng (ffi
EE tan Chee Seng) telah menunjukkan Chung Ling, Kesatuan Filomatik pulau pinang dan
suratkhabar Kwong wah Yit Poh merupakan tiga organisasi sampingan KMT pulau pinang
antara tahun 1927-1940. Pucuk kepimpinan ketiga-tiga organisasi juga menunjulftan
pertindihan antara tahun 1921-1937.27 Justeru itu, sekolah tersebut adalah naungan secara
tidak langsung di bawah KMT menerusi Kesatuan Filomatik Pulau pinang. Adalah tidak :
keterlaluansekiranyaChungLingdianggapsebagaiseko1ahKMTdiPulauPinane
Sekolah chung Ling selain dikenali atas sifat kepartian KMT yang menebal, juga
terkenal dalam mempelopori penubuhan sekolah menengah Cina di Semenanjung Tanah
Melayu. Pada asalnya, sekolah menengah cina yang pertama di ranah Melayu dan juga
Nanyang ialah Sekolah Menengah Huaqiao (Institusi Hwa Chong hari ini) di Singapura yang
ditubuhkan pada tahun 1919. Pulau Pinang juga mengikut jejak langkah dengan penubuhan
Sekolah Menengah Huaqiao Pulau Pinang pada tahun yang sama, namun ditutup dua tahun
kemudian (1921) atas kesuntukan kewangan.2s Para pemimpin Kesafuan Filomatik pulau
Pinang berasa terdesak untuk menyelesaikan masalah golongan yang tamat pelajaran sekolah
rendah tetapi tidak dapat meneruskan pelajaran sekolah menengah, selain mempertingkatkan
budaya Huaqiao sejajar' dengan trend dunia dan memenuhi keperluan masyarakat.
]l Qi, 'xiaosnf', ms. 1; Qi Yu, "Zhongting Xuexiao zhi shilue", ms. 157- t58.
" Qi Yu. "Zhongling Xuexiao zhi shilue", ms. 158. 165.
26 Ye Guozhen plElfi @eny.), Zhongguo Tongmenghui de geming ceyuandi: Bincheng sun Zhongshan JinianGuan iianiie +trlEtrAFlH'ftffiijHj&: ffiffi,14t*tlt4l,,6tBffiy'f lrempat asa Revolusi perikatanRevol rioner China: Pengenalan kepada Pusat Memorial Sun Yat-sen Puiau pinang) (Bincheng: Bincheng sun
zhongshan jinianguan, 2008), ms. 24.
" Chen Shicheng (Tan Chee Seng) FftE_?, ..Sun Zhongshan jingshen zai Bincheng de chuancheng: yi Bincheng
Yueshu Baoshe, Zhongling Xuex-i1o jinian huodeng he <<Guanghua Ribao>> b'aodao pingshu *.i ,hong"io(1e27-re40)" 7J'+ilrffi#&ffiffifr114&: D-L&W,lt1fii?+t:. fEF+44gdArs;nfn (itrFE fH) fF+iyrtN,
+ 'L' (1927 -1940) (Mewarisi Semangat Sun Yat-sen di Pulau Pinang: Perbincangan Fokuskan Aktiviti
Peringatan Kesatuan Filomatik Pulau Pinang, Sekolah Chung Ling dan Lap'oran deng-'Ula*ao dalam ,.Kwong
Wah Yit Poh 11927-19401), yatai yanjiu luntan frt.nfirfl\tt-A (Asia_pacific i-orum;, no. 57 (Seprember
2012), ms. l4l.
28 Ye Zhongling (Yeap Chong Leng) Ff++f+, .,Bincheng Huaqiao Zhongxue xiaoshi,, &W,+lfr++ffiH(lejaral sekolah Menengah Huaqiao Pulau Pinang), zhongjiao xuebao F##+H (Maj alah Guru sekolah
Menengah) 19 (1993), ms. 68. Nama.asal sekolah Menengah Huaqiao pulau ri"anf iar"r sekolah Menengah
Pulau Pinang (Bincheng Zhongxue tiffi.F F).
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Berdasarkan kehendak ini, satu mes),uarat awam telah diadakan pada 11 November 1922
untuk merombak Sekolah Chung Ling. Maka, lahirlah Sekolah Menengah Chung Ling pada
Z0 lanuari 1923 atas asas Sekolah Chung Ling dengan tubuhnya kelas menengah rendah dan
bahagian sekolah rendah masih dikekalkan.2e Sejak itu, Chung Ling telah menjadi sekolah
menengah Cina pertama di Semenanjung Tanah Melayu yang masih berkekalan sampai hari
ini. Lebih-lebih lagi, Chung Ling sekali lagi memaparkan sifat pelopor di Semenanjung Tanah
Melalu apabila menubuhkan kelas menengah atas pada tahun 1935.30
Sememangnya sifat pelopor Chung Ling tidak terhenti setakat ini sahaja, antaranya
yang dikenali ramai ialah dasar dwibahasa (Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris) sekolah dalam
proses pengajaran dan pembelajarannya. Dasar tersebut sebenarnya dimulakan sejak era Ho In
Beng (Gu Yinming lEItr qE), pengetua pertama Sekolah Menengah chung Ling (1923-1927)
yang digelar oleh Ye Zhongling (rfff4$Yeap Chong Leng) sebagai Pengasas Dasar
Dwibahasa Chung Ling.3l Dasar dwibahsa Chung Ling dikekalkan oleh pengetua seterusnya
dan telah dimantapkan oleh Pengetua David Chen (Chen Chongen F,fiA,K) sejak menerajui
sekolah pada rahun 1931 (1931-1g3g,lg4I, 1945-1952).32 Dalam era pertama David Chen
(1931-1939), dasar dwibahasa Chung Ling bukan sahaja dimantapkan, malah perkara-perkara
lain iaitu bangunan, infrastruktur, sistem pengajaran, kurikulum, ko-kurikulum, disiplin,
sukan sekolah dan sebagainya dipertingkatkan. Sebagai contoh, pemindahan sekolah ke
premis baru yang luas di Kampung Baru, Air Itam pada tahun 1935 dan cadangan tahun 1936
2e Chen Chongen (David Chen) |]f;fr,E,, "Ztrongling Xuexiao zhi shilue" +Lfr.+tri_ts.W (Sejarah Ringkas
SekolahChungLing),dalamBinchengYueshuBaoshe&filX]sfE+t,BinchengYueshuBaoshesanshi
zhounian jinian tekan &&X14f;+Ef:t-+E+tEAW1|U itr,ta;alatr Khas Cenderamata Ulang Tahun ke-30
Kesaruan Filomatik Pulau Pinang) (Bincheng: Bincheng lueshu baoshe-,!93 9), ms. A2l -22. Xu Shengli (Khaw
Seng Lee) if 4.4 maklum, Wang Zishan Af lfficatat, "benxiao choubei zhi jingguo" 4&Sff2?4nl(Ptoses
persediaan Sekolah Kami), dalam Nanyang Binglangyu Zhongling Zhongxuexiaoffii+&&lJ[5fEa++{t,
Zhongling Zhongxue xiaokan: chuangkan hao 487-4#&f|J: €|JTIJ€ (Majalah Sekolah Menengah Chung Ling:
Terbitan Perdana) (Bincheng: Nanyang binglangyu zhongling zhongxuexiao, 1926), ms. 1' 7'
30 Chen Rongzhao (Tan Eng Chaw) [fi*F,€, "Bincheng Zhongling Zhongxue bainian shiji shangbian: cunfeng
huayu sishi njan r9r7-1957" &$fi+67..++H+-{itstffi: #lX\,fLffiE++1917-r9s7 (Sejarah Seratus rahun
Sekolah Menengah Chung Ling 1: Sumbangan dalam Pendidikan Empat Puluh Tahun i917-1957), dalam Chen
Rongzhao (Tan Eng Chaw) |!fi*flR (peny.), Bincheng Zhongling bainian xiaoshi &t&+6*.tr+P;.ts lSelaratr
Seratus Tahun Sekolah Chung Ling Pulau Pinang) (Kampung Baru: Binzhou zhongling zhongxue dongshihui,
2017), ms. 15.
31 yeZhongling (Yeap chong Lene) nffsft, B incheng zhongling zhongrue shigao (1917-1957) &ffi+flrt++
frffi(tgl:'-lgsi) (Sejarah Sekolah Menengah Chung Ling [1917-1957]) (Xinjiapo: Huayiguan, 2009), ms. 26.
Misalnya pada tahun 1926, dalam 33 jam pengajaran seminggu untuk Tingkatan 3, 11 jam diagihkan untuk
pengajman Bahasa Inggeris berbanding dengan 6 jam untuk Bahasa Cina. Lihat Zheng Liangshu (Tay Lian Soo)
Nfgm, Malaixiya huav,en jiaoyu fazhanshi: dier fence 4*Wfi+{WH2iE-E: ffill::'nft(Sejarah
Perkembangan Pendidikan Cina Malaysia: Jilid 2) (Kuala Lumpur: Malaixiya huaxiao jiaoshihui zonghui' 1999)'
ms. 327-328.,'Geji kecheng shugal" $t&ipfBil#f (Laporan Kurikulum Setiap Tingkatan), dalam Nanyang
Binglanglu Zhongling Zhongxuexiaoffiis&ffllJrtSf$A ++&, Zhongling Zhongxue xiaokan: chuangkan hao ffi
RtrY&fU: 6UftJ€ (tr,tajatatr Sekolah Menengah Chung Ling: Terbitan Perdana) (Bincheng: Nanyang
binglangyu zhongling zhongxuexiao, 1926), ms' 3l-33 't' Untuk keterangan lanjut tentang dasar dwibahasa Chung Ling, rujuk Wang Kangding (Wong Hong Teng) I
sFF*, ..Gaozhan yuanzhu de shuangyu zhengce jiqi xiaoying" HH€EBEFlXiF4ffi&tsftlil (Dasar
Dwibahasa yang Berpandangan Jauh dan Kesannya), dalam chen Rongzhao (Tan Eng chaw) Ifi*FR (peny.),
Bincheng Zhongling bainian xiaoshi B,rfr+6fr.tr+ffi-4. (Sej arah Seratus Tahun Sekolah Chung Ling Pulau
Pinang) (Kampung Baru: Binzhou zhongling zhongxue dongshihui, 2017)' ms' 155-174'
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untuk menggunakan sukatan pelajaran peperiksaan cambridge (cambrictge examination
syallbuses)'ntuk kelas menengah atas pada masa depan.33 Tiduk hairan Tan Li"k ;;menyifatkan "chung Ling adalah pelopor dalam banyak perkara,, (chung Ling was a pioneerin many ways)34 Kesemua usaha dan perkembangan tersebut telah menjadi chung Lingsemakin terserlah di Tanah Melayu menjelang zaman pendudukan Jepun. Buktinya ialahselain sekolah'tersebut menerima elaun tertinggi antaru sekolah-sekolah cina rarratr-tvteiafriaitu sebanyak $lr, 340 pada tahun r93g, jumlah perajamya telah meronjak daripada 1g2orang pada tahun 1926 kepada 1055 orang pada tahun 1939 dengan 2g kelas diadakan.is
Namun, satu aspek yang terselah sejak David chen menjadi pengetua Chung Lingialah hubungan sekolah yang semakin erat dengan KMT dan perkembangan politik di China.Ini sebenamya berkait rapat dengan latar belakang David Chen. chen yang berasal dariNanjing china mempunyai semangat patriotisme yang kuat ke arah china. chen merupakanpenyokong setia KMT dan salah seorang pemimpin dalam Kesatuan Filomatik pulau pinang.
Lagipun, konsul Republik china di pulau pinang, yang Nianzu (thkl|l ,*memperkenalkan chen kepada Lembaga pengarah chung Ling untuk mengetuai sekorah,36Tan Liok Ee telah menghuraikan chen "secara politiknya 
."-ung penyokong KMT yangterkenal dan berprofir tinggi" (potiticarty chen was a weil-rmown and high_profire supporter
of the KAttr)'37 Tan juga menambahkan bahawa chen "meletak sekolah di barisan depanaktiviti nasionalis huaqiao daram tahun r930-an', (had kept his schoor in theforefront ofhuaqiao nationslistic activities in the 1930s).38
Dalam zaman chen pada tahun 1930-an, selain majalah sekolah dimasukkan simbolparti KMT, misalnya foto Sun yat-sen dan chiang Kai-shek dalam versi tahun 193g, konsulKMT di Pulau pinang kerap mengunjungi chung Ling.3e Tambahan pula, chen aktif
melibatkan warga sekolah dalam sambutan dan hari peringatan yang dikaitkan dengan chinadan KMT seperti Hari Kebangsaan Republik china (10 oktober), Hari Kelahiran dan HariKematian Sun Yat-sen (12 November dan 12 Mac) yang bertujuan mewarisi semangat SunYat-sen atau secara tidak langsung KMT.a'Selain itu, untuk memberi sambutan kepadaGerakan Gaya Hidup Baru yang dilancarkan oleh chiang Kai-shek di Nanchang china sejak
" chen Rongzhao, "Binchen8 Zhongling Zhongxue bainian shiji shangbian: cunfeng huayr sishi nian 1917-1957", ms. 13-16; ye zhongr.ing,_B.i.ncn"ig znoigtng iioogxun shigao (r9r7-r957),ms. 4r_ 65; Tan Liok Ee,
"whither chinese Education i1flalav1,Tt contiouJ.ry over chung ling High School, 1955 -1957,,, Journal of
'l**'! lalsogieu aa (r989), ms. 68; chen chongerl ;zhongling Xuexiao zhi shilue,,ms. A23." Tan Liok Ee' The Politics of chinese Eclucation i, aouyo,- t ois-lqri f[r.r"'irrpur: oxford UniversityP-ress, 1997), ms. 213.
'.'^Z!ene Liangshu, Malaixiya hurtuen jiaoyu fazhanshi; dier Jbnce, ms. 246,265, 306.
'u chen chongen, "Zhongling Xuexia"o zhi s"hilue', rnr. ei:; chen Rongzhao, ,:nioJ"ng Zhongring Zhongxue
frr3ir". :ht'jhTgbian : cun feng hualu sishi nian tS fii _ t i i t -, 
^s. 
tZ.
^^ 
r an Lrok t e, I he politics of Chinese Education in Malaya, j 945_ j 961 , ms. 93.
'" Ibid.. ms. 213.
'n Ibid.o0 chen Shicheng, "Sun Zhongshan jingshen zai Bincheng_ de chuancheng: yi Bincheng yueshu Baoshe,Zhongling Xuexiao jinian huoOeng tre <<"6uunr1ruu nitu.rr"UuoOJ fiil;";Ji;;;;xin (1927-1940),,, ms.142-156' untuk keterangan lanjuitentang *.rniogut iu" vut-..n, ruiut artitet ini, ms. l:o-t32. Sebenarnyawarga chung Ling sudah terlibat dalam sambutan'dan hari perrngatan tersebut sejak tahun l927.Mereka lebihgiat terlibat apabila Chen memimpin Chung Ling.
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tahun 1934, warga Chung Ling pada permulaan sesi persekolahan 1937 telah menubuhkan
persatuan Galakan Gerakan Gaya Hidup Baru.4l Sebenamya, tidak berapa lama selepas Chen
menjadi pengetua, Jepun telah mencerobohi Timur Laut China di Manchuria pada 18
September 1931. Chen sejak itu memulakan gerakan anti-Jepun di sekolah dengan
membangkitkan semangat warga sekolah memperingati peristiwa di China dan menghulurkan
bantuan kewangan kepada tanah air. Sebagai contoh, Chen telah menubuhkan Persatuan
Bantuan Pelajar Sekolah Cina untuk melaksanakan Derma Harian.a2 Bantuan kewangan juga
dihulurkan ke China dalam beberapa peristiwa, misalnya pencerobohan Jepun ke Shanghai
(1932), mangsa di Timur Laut china (1933), mangsa banjir (1935) dan pembelian kapal
terbang pejuang sempena kelahiran Chiang Kai-shek (193q.43 Malah, pelajar Chung Ling
juga memaparkan keaktifan dalam protes pada tahun 1936 yang akhirnya juga dikaitkan
dengan gerakan anti-Jepun. Satu rusuhan pelajar telah berlaku pada 18 Mac apabila pelajar
melancarkan bantahan dan mogok dengan mengadakan protes di padang sekolah. Mereka
membantah kerajaan penjajah British melaksanakan peperiksaan sekolah Cina dan menyeru
semua pelajar terlibat dalam gerakan anti-Jepun.aa Apabila Jepun melancarkan serangan ke
China melalui Insiden Jambatan Marco Polo pada 7 Julai 1931 yang mencetuskan Perang
China-Jepun Kedua, usaha dan gerakan anti-Jepun sekolah Chung Ling telah dipertingkatkan
yang akan dibincangkan lebih lanjut dalam bahagian seterusnya.
Keaktifan Chung Ling dalam Menentang Jepun MenjelangZaman Pendudukan Jepun,
1937-1941 \_
Sejak Perang China-Jepun Kedua tercetus di negara China pada tahun 1931 , gerakan anti-
Jepun oleh orang Cina di Tanah Melayu menjadi semakin rancak di mana sumbangan dan
penglibatan mereka dalam perang itu dipertingkatkan. Antara tindakan masyarakat Cina
tempatan ialah pemulauan barangan Jepun dan pengutipan derma bagi membantu pemimpin
China dalam menangkis pencerobohan Jepun di China. Sehubungan ini, Tabung Bantuan
Perang Negara China (China Retief Fund) dan Pergerakan Tentenra Pembebasan Nasional
Nanyang (Nanyang National Salvation Movement) telah ditubuhkan unhrk memberi bantuan
kepada fiegara China dalam usaha menentang Jepun. Perhimpunan yang tetap dan aktiviti
amal telah diadakan dalam masyarakat Cina di seluruh Tanah Melayu.as
ot Suffian Mansor, Sejarah China Moden, ms. 157-158; Ye Zhongling, Bincheng Zhongling Zhongxue shigao
(1917-1957), ms. 48-49. Gerakan tersebut dijalankan di China untuk memberi panduan kepada rakyat tentang
kehidupan baru berpandukan nilai-nilai tradisi China atau sebenarnya Konfucius.
o' wang Yang ili$, "Zhongling Zhongxue yuansheng xunnanji" +6rt+ + frEfiltrS iE,(Catatan Pengorbanan
Guru dan Pelajar Sekolah Menengah Chung Ling), dalam Zhongzhong Jinian Xunnan Shisheng Weiyuanhui
Bianjizuffi4gtfiN*E)frH4-ft*tfll,E2tr, Bincheng Zhongling Zhon&xue xunnan shkheng rongailu tilffi+67.
+ +fu\E!fr+#E*(Rekod Pengorbanan Guru dan Pelajar Sekolah Menengah Chung Ling Pulau Pinang)
(Bincheng: Zhongling zhongxue, 1947), ms. 23.
a3 Ye Zhongling, Bincheng Zhongling Zhongxue shigao (1917-1957), ms' 52-53.
44 lbid., ms. 47.
o'Ho Hui Ling, "Zaman Pendudukan Jepun di Tanah Melayu, 1,941-1945-, ms. 111; Justin Corfield & Robin
Corfield, The Fall of Singapore: 90 Days: November l94l-February 1942 (Singaporc: Talisman Publishing Pte
L1d,2012), ms. l7 .
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ffi1ry
Jemaah Pengurus chung Ling rurut menerajui kepimpinan Tabung # ffi!'J ,*ru
*::-:,1;1|<i::1T11,-Tio:*'i':jyl"l 'ung yung besar, tetapi berusaha menggerakkftpihak-pihak lain untuk turut serra dalam kempen pungutan dana di ,r""";;; it-,ffi,
::T:1TT:I,':rj 1"l.*g:l"ni*'T guru chung Ling giat terribat daram rabung iti{:;misalnya Mei Yingrong (+64*) sebagai seriausaha Tabung selama 
"-or, 
,"rt tin;;r;;;
#3 ffl-j:f,Ti::::g:T:,il,i"'1' y*, diputuskan oreh rabung itu. pelajar chungLing pula melalui pengaruran sekolah akan bertugas membantu ot to" n":"'6", i"i"j;:-t tffidan pelajat chung Ling seterusnya juga melancarkan gerakan pembetian bon Kerajaan
IT::l"lT.:t]ru !u: guru Chung.Ling datam mesyuarat guru dan sraf 15 November 193?dengan kata sepakat menderma gaji sebulan untuk pembelian bon. I,,r'*r".ri"r"il"*#pelajar dalam usaha itu sehingga tidak sampai sebulan wang derma sudah melebihi 15 ribu
:j::::?l 11lr* Itii*r*an wals derma oleh guru dun pelajar chung Ling sama ada,untuk mangsa atau misi ketenteraan di negara china antara tahun tgzl-tiZt *r#;;!:'661 Dolar selat menjadikan chung Ling mengatasi sekorah-sekolah cir
usaha tersebut.as 
vrr 'E rJ'r lrelr l l K l Cina yang lain dalarfr ;
usaha warga chung Ling tidak terhad setakat menderma sahaja, tetapi juga aktif
lll"Tl^i:t:l atct"rfti v^r:q git"i"l*an oteh rabung Bantuan perang"Neg# ir,,n" 1",organisasi yang lain' Aktiviti-aktiviti tersebut adalah sepeni pertunjukan drama amal;
i:i::t:i-ji::]i-Tr* amal, jualan amal, jualan tulisan kaligrafi dan lukisan amal, jualan ;bunga dan bendera, pengumpulan pakaian sejuk, syarahan awam, o."o'"#un'?rffi
l*_tllt :_T:O:ij:,t-r*:n, dutul surarkhabar dengan majalah dan sebagainya.ae Sebagdicontoh, atas jemputan Tabung Bantuan perang Negara china di vr"a"?,^'il.a*";ff;Belanda, pasukan bora keranjang chung Ling iada 17 Jun 193g telah mengunjugi tempattersebut dan mengadakan pertandingan amal dengan pasukan *",,,nuon.t *iJu ,n?" ,i;i
::l?.li::i,:1T9 Ling menerusi_tiga sambutan dan hari peringatan yang pemah disebutsebelum itu: Hari Kebangsaan Repubrik china, Hari Kelahiran dan Hari;;il;#; *;sen memasukkan dan mempergiatkan usaha derma atau aktiviti_aktiviti yang telah
Dalam suasana nasionarisme sedemikian, penglibatan setiap lapisan wargaLtng dal1m gerakan anti-Jepun juga menjadi lebih rancak, malah agak terserlah di ksekolah-sekolah cina di Tanah Melayu. Seperti yang dijelaskan sebelum itu, ada perdalam pucuk kepimpinan chung Ling dan Kesatuan Filomatik purau pinang. ApabilaBantuan Perang Negara china cawangan pulau pinang (Binhua chouzhehui fFiF€[E:
f]iTy:l r:a: YO** 1937 oleh kesatuan itu, kepimpinan kesatuan yang juga ahli_a
-
a7 Wang Kangdi"ii "n"*ii""*J.""*.i 
"u, 
rte Kqn-pi v,
". chen Rono"h"^ "*,-;*-_luj"tlll,l]lllaeransliJyndong(1937-1945),',ms.235-236,240. ,l
a6 untuk keterangan lanjut tentang ahli-atrli Jemaah Pengurus chung Ling menerajui kepimpinan Tabung itr!rujuk wang Kangding (wong Hong Teng) 
-E'bFF4, "Donfriao*ue sanwei yiri de KangRi yundong (1937-1945)',
ffiT]=fflTT:1,!_":-#ly,i_r"n," rCrihak remaah pe"s",*,?;,, dan perajar), dararaChen Rongzhao (ran Ens cliwl.fn*n* 6""y.1, niri"rr zi"riirr';;:;;'_;::;,";;;;;T!
$1fr#d;;ffi#Jg:H[t affi ;d ilii""i''i^et (Kampung Baru: Binzhou zhongring zh
u' * nonEzha;, c;a;'1c:r'":si Ja;;ffi:ffi'TJHfilli#-,,?ff1:##';3til.on i nian rst'j.re57", ms. z3-24;wansKa'ea1e, "o""!;i""#;;;i;irtaf-ft*n 
",,1a""!tis;rl,oo, ),,,ms.234. .!liliXT"i.-:*:"?::*,:i:1":-111{3il;1.* lliy.* g:' .fr*eri*i",i ie,,!'r,uuy,, sishi nian rerzi1e57", ms. 24: wane Kansding, "oo,-sj,."i1"",fi*"i yiiia?'*;!" #,,?'aft iiffi:i#lry"iji\,,r1fr0,.
'u Wang Kangding, ;Oongf iuo"u".*,"i"i yiti de KangiiVundong ( t937-1945),,, ms. 233.
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disenaraikan. Misalnya, semasa memperingati kelahiran Sun Yat-sen pada tahun 1938,
pelajar-pelajar sekolah Cina termasuk dari Chung Ling telah pergi ke metata-rata tempat di
Pulau Pinang menjual gambar foto Sun Yat-sen untuk mengutip derma.t' Adalah dikatakan
pelajar Chung Ling pada tahun 1938 telah menyertai aktiviti pemulauan barangan Jepun dan
penghapusan pengkhianat. Propaganda anti-Jepun juga disebarkan melalui Pasukan Belia
Chung Ling (Chung Ling High School Youth Corps I Zhongzhong Qingnian Fuwutuan 464
H+\V+W) sejak tahun itu.52 Tidak kurang penting juga alumni Chung Ling melalui
Persafuan Alumni Chung Ling berperanan dalam gerakan anti-Jepun. Ini dilakukan menerusi
pendermaan terutamanya cara perlunjukan amal, pameran amal dan jualan amal, selain
propaganda melalui majalah alumni.5r Kepesatan aktiviti gerakan anti-Jepun telah menarik
perhatian kerajaan penjajah British sehingga nazir sekolah Chan Yik King telah ditugaskan
pada27 Julai 1938 untuk memberi amaran kepada penglibatan sekolah-sekolah Cina di Pulau
Pinang dalam gerakan anti-Jepun di mana keengkaran mematuhinya akan dikenakan hukuman
elaun sekolah dihentikan sehingga penutupan sekolah.sa
Selanjutnya, tidak dapat dinafikan gerakan anti-Jepun Chung Ling menonjol kerana
usaha warga sekolah diperluaskan ke tanah air dengan ada di antara guru dan pelajar sekolah
kembali ke China untuk mempertahanlpnnya daripada pencerobohan Jepun. Mereka sama ada
terlibat dalam misi ketenteraan atau tbgas lain yang berkaitan gerakan anti-Jepun. Namun,
misi ketenteraanyangmereka menyertai bukan sahaja dengan Kerajaan Nasionalis atau KMT
sahaja. Ada sebahagian telah menyertai komunis atau Parti Komunis China (PKC). Ada di
antara mereka telah terkorban dalam misi tersebut.55 Dua guru iaitu Ye Suian (nf)$!;
(tentera udara) dan Xu Qipan (r+Ei+) (tentera darat) dan seorang pelajar Zhang Shuilai (d{
/(*) (tentam darat) masing-masing telah terkorban pada tahun 1940, 1941 dan 1945 semasa
berperang dengan tentera Jepun. Guru Chung Ling lain yang kembali ke China antara tahun
lg37-1941ialah Qian Jingcheng (6JiFiHl (sekolah perubatan), Mao Gaoshan (F#tI) dan
Wang Jianlong (ESlJfi). Sebenamya, ada sejumlah pelajar Chung Ling yang kembali ke
China untuk memerangi Jepun. Untuk mereka yang menyertai Kerajaan Nasionalis atau KMT
terdiri daripada Chen Zaian (WH*), Chen Deming (W|#HE), Chen Guocai (FFElzJ-), wen
zhetxiang(lB+,El+), Li Qiongtu (+H,iE), wu Yunbin (Rr6l&), Hu Dexiu (fifr't$rt),cnen
tt Chen Shicheng, "Sun Zhongshan jingshen zai Bincheng de chuancheng: yi Bincheng Yueshu Baoshe,
Zhongling Xuexiao jinian huodeng he <<Guanghua Ribao>> baodao pingshu wei zhongxin (1927-1940)", ms.
146. 152. 1 55-156.t' Zhluang XlhadE-lflE, "Zhongling Guanghui lishi huigu: Zhongling zhisheng huanqile Malaixiya de duli
yundong' +6RJt:l.'FnFE,Efr: flRi_FnftftdT4*trUEllAizEtl (Imbasan Sejarah Kegemilangan Chung
Ling: Bunyi Chung Ling Membangkitkan Gerakan Kemerdekaan Malaysia), dalam Wen Zikai IHA*,
Zhongting shLsheng jinian wenji: j inian muxiao chuangxiao bashi zhounian fflrtJfiEfrA n€: dAE&€tJ&
/\+/E+ (Koleksi Esei Peringatan Guru dan Pelajar Chung Ling: Sempena Ulang Tahun ke-80 Penubuhan
Sekolah) (Pulau Pinang: Malaixiya zhongling xiaoyouhui zonghui & Bincheng zhongling xiaoyouhui, 1997), ms.
79; Lim Beng Kooi, "The Japanese Occupation in Penang, 1941-45", ms. 11. Untuk keterangan lanjut tentang
P-asukan Belia Chung Ling, rujuk Ye Zhongling, Bincheng Zhongling Zhongxue shigao (1917-1957), ms. 56-57.
" Wang Kangding, "Dongjiaoxue sanwei yiti de KangRi Yundong (1937-1945)", ms. 244-247.
5a Chen Rongzhao, "Bincheng Zhongling Zhongxue bainian shiji shangbian: cunfeng hualu sishi nian 1917 -
7957",ms.24.
55 Chen Rongzhao, "Bincheng Zhongling Zhongxue bainian shiji shangbian: cunfeng huayu sishi nian 191'7 -
1957", ms. 24-25; W angKangding, "Dongjiaoxue sanwei yiti de KangRi Yundong (1937-1945)", ms. 247 -248.
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Yangshan (WltPtL), Bu Yaliang (4'ILR), Chen Shiyong (Ffi-rttr), ye Jian (ni4*?.1, yun*
Jiruo (Iif55) dan Rong Shengsong (A4afi;. Sebaliknya, ada saru lagi kumpulan p"tujui
telah menyertai komunis atau PKC yang berpusat di Yanan (iEq). Antara mereka ialah chen
Qingshan (lhtrdt), Jiang Tian (iIH), Xie Baiqiu (ffiAfih,Guo Ling (+[/A), Shen Guang(i.tlt) (wartawan),,Chen Ming (FfrEE), Chen Changhou (F/nK{+), Chen youru ([.6€.iffi) aanLiLian(#,R).t6
Kemuncak penglibatan warga Chung Ling di China ialah apabila pengetua David
chen sanggup meletakkan jawatan pada 20 September 1939 untuk kembali ke Kunming (F,[!), china berkhidmat dengan Kerajaan Nasionalis. chen telah membawa bersama guru eianJingcheng dan i4 peiajar Chung Ling yang akan melanjutkan pelajaran di Chi'a termasuk ada
antara mereka yang memasuki sekolah tentera. Chen pada mulanya menjawat Ketua pengarah
Sekolah Perubatan Zhongzheng (.Zhongzheng yixueyuan +tEtr+lji) sebelum ditawarkan
Pengetua Sekolah Kerajaan Tentera udara Beria (Guoti Kongiun younian xuexiao trnetr2h+#&).t7 chung Ling kemudian diketuai Lim Hooi Seong (Lin Huixiang 4i.Ei#; untut
satu jangka masa yang pendek (1939-1941). Namun demikian, gerakan anti-Jepun tidak
terbantut tetapi berterusan. Sebagai contoh, d,alam Maialah Buranan chung Ling (zhongting
Yuekan +ER-EflJ) yang dimulakan bawah inisiatif Lim, telah dilaporkan pungutan dana
masih berjalan sehingga salah satu pungutan adalah terting gi antara sekolah-sekolah Cina di
Tanah Melayu dengan mencapai hampir 4 ribu Dolar Selat. Lim juga bangga dengan perajar
lepasan Chung Ling yang mendapatpengalarankedua-dua tahap sekolah Cina dan Inggeris di
mana mereka setanding dengan pelajar lepasan sekolah di negara China dan berupaya kembali
berkhidmat dengan tanah air.58 Lim telah meninggalkan chung Ling pada 1 April 1941 danDavid chen telah dijemput kembali oleh Jemaah pengurus chung Ling untuk memimpin
chung Ling pada 26 September. Guru eian Jingcheng juga mengikut jejak langkah chen
untuk ke'rbali berkhidmat.tn padu masa David chen kembali ke chung Ling sudah
merupakan masa genting di mana menjelang akan meretusnya perang pasifik.
"Sook Ching'o di Chung Ling
Tentera Jepun telah memulakan penaklukan ke Tanah Melayu apabila mendarat serentak di
Singgora dan Patani, Thailand sefia Kota Bharu, Kelantan pada g Disember 1941. Hari
tersebut merupakan hari pertarna peperiksaan semester di Chung Ling dan kali terakhirperhimpunan sekolah sebelum pendudukan Jepun. Dalam kemaraan tentera Jeou' di Tanah
L tu* Kangding, "Dongiiaoxue sanwei yiti de KangRi yundong (1937 -1945)-, ns. 248-254, 256-27r;Zhongzhong Jinian Xunnan Shisheng weiyuanhui Bianjizu fE+?dAt6i€jfr+.+n+n+An, Bircheng
lhongling Zhongxue nmnan shisheng rongairu ffitfr,ffl7'.++r6igim4*x*rnJJa e"ngoruunan Guru tlan
1,.3/:l::\"]li,MenengahChungLingPulauPinang)(Bincheng:Zhonglingzhongxue, 1947),ms.76-77.
. 
rry.artg Nangoing, "L.ronglraoxue sanwei yiti de KangRi Yundong (1937-1945)", ms.252-253. Tidak ada narnadan butir-butir 14 pelaiar tersebut.
" Lin Huixiang (Lim Hooi Seong) ftHtf, "Banli benxiao zhi jihua jiqi shishi', /}lg^+tziftI&.^E*Xfl(Pelan dan Pelaksanaan dalam.Pengr]rusan Sekolah chung Ling), zhongl'ing yuekan lE ,T Ff|J (Majalah BulananChung Ling) 1, no. I (Februari 1940). ms. 5.
" Wang Kangding, "Dongjiaoxue sanrvei yiri de KangRi yundong (lqj7_ 1945 ).., nrs. 253
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Melayu, bandar Georgetown telah diserang dengan hebat oleh pesawat pengebom tentera
Jepln mulai 11 Disember 1941 yang membawa kepada sekitar 2000 orang terkorban atau
cedera pada hari itu. Sebenamya, pada pagi 11 Disember sebelum berlakunya pengeboman,
mesyuarat terakhir guru dan staf Chung Ling telah diadakan. Walau bagaimanapun, satu
perjumpaan tergempar telah diadakan di rumah grru Wang Shiyi (IE*t) yang memutuskan
pengetua David Chen perlu meninggalkan Pulau Pinang atas statusnya sebagai pemimpin
kepada Chung Ling yang akan menjadi sasaran Jepun dan Chen pemah berkhidmat di China'
Maka, Chen pada 12 Disember terpaksa meninggalkan Pulau Pinang secara bersendirian dan
akhimya bersembunyi di Cameron Highlands sepanjang Zaman Pendudukan Jepun.
Seterusnya, bagi menghentikan pf,ngeboman Jepun, setiap rumah dan kedai di Pulau Pinang
telah mengibarkan bendera putih\ada 15 Disember secara tanda menyerah kalah, kecuali
Chung Ling yang enggan mengikutinya. Tentera Jepun kemudian telah mendarat di Pulau
Pinang pada 18 Disember dan menakluki pada hari berikutnya.60
Selepas kejatuhan Singapura ke tangan tentera Jepun pada 15 Februari 1942, seluruh
Tanah Melayu telah berada di bawah cengkaman Jepun. Operasi "Sook Ching" pun bermula
di Singapura berikutan Ibu Pejabat Tentera ke-25 mengeluarkan perintah pada 17 Februari
dan pasukan Kempeitai (polis tentera Jepun) melaksanakannya sejak 2l Februari. Operasi itu
kemudian diperluaskan ke negeri-negeri Melayu yang lain sejak awal bulan Mac.6r Kajian
Cheah Boon Kheng telah menunjukkan melalui "Sook Ching", antara tiga kaum utama di
Tanah Melayu, kaum Cina merupakan kaum yang paling dianiayai dan ditindas oleh orang
Jepun kerana mereka mempunyai sentimen anti-Jepun dan penentangan yang kuat lagi keras
sebelum dan semasa p"tung.u'Menurut Ooi Keat Gin, tentera Jepun mempercayai anasir anti-
Jepun ada dalam kalangan masyarakat Cina berdasarkan kegiatan-kegiatan praperang
komuniti tersebut. |1i terutamanya Orang Cina Seberang Laut di Asia Tenggara mengatur satu
siri aktiviti Tabung Bantuan China antara tahun 1938-1942 dan sukarelawan Cina kembali ke
tanah air memberi sumbangan dalam usaha perang menentang Jepun.63 Brenda S.A. Yeoh dan
Kamalini Ramdas mendapati 50, 000 orang Cina telah dibunuh secara beramai-ramai dalam
60 Ho Hui Ltng, "Zaman Pendudukan lepun di Tanah Metayu, 1941-1945", ms. 109; Justin Corfield & Robin
corfield, The- Fall of singapore, ms. 208-209, 243, 246; Wang Yang, "Zhongling Zhongxue yuansheng
xunnanji',, ms. 24-2i; Davial Chen, "In Hiding", dalam Yigu Chen Chongen Xiaozhang Jinian Zhuanj i
eianweihui Efrft|lfifiRti& 1tla\€ffit#**, Chen Chongen Xiaozhang yunan wushi zhounian iinian teii W
frR&Ktrigf +H+et'f,W+E (Edisi Khas Peringatan Ulang Tahun Pengorbanan ke-50 Pengetua David
Chen) @incheng: Zhongling Zhongxue Chen Chongen Xiaozhang Yunan Wushi Zhounian Jinian Gongweihui,
2003), ms. 206:20g. ani t"tua.ga Oavid Chen yang lain hanya berjaya melarikan diri ke Cameron Highlands
pada 3 Julai 1942 di bawah bantuan rakan sejawat Chen, Y.W' Wang.
6r Cheah Boon Kh eng, Red Star over Malaya, ms. 2I-23 '6' Cheah Boon Kheng, "Memory as History and Moral Judgement: Oral and Written Accounts of the Japanses
Occupation of Malaya", dalam P. Lim Pui Huen & Diana Wong (peny.), War and Memoty in Malaysia and
Singipore (Singapoie: Insritute of Southeast Asian Studies, 2000), ms. 28. Azharudin Mohamed Dali juga
."p"*iungun delngan Cheah di mana antara ketiga-tiga masyarakat Melayu, Cina dan India, orang Cina dilihat
."n"ri-a- t"kunutt yung paling besar, termasuklah insiden pembunuhan beramai-ramai orang Cina iaitu "Sok
Ching". Lihat Azhirudin Mohamed Dali, Sejarah Perisikan di Malaysia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
pustaka, 2014), ms. 275. P. Lim Pui Huen juga menyatakan Operasi "Sook Ching" menj adikan orang Cina
sebaeai sasaran. Lihat P. Lim Pui Huen, "Memoirs of War in Malaya", ms' 13 8'
63 Oo-i Keat Gin, Siri Syarahan (Jmum Pelantikan Profesor 2008/Bil. 2: "Baik, Buruh dan Dahs)'at", ms. 38'
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"sook ching" atas tanggapan sebagai "unsur-unsur anti-Jepun,, (anti-Japanese erements).6asememangnya pentadbiran tentem l"pun u"rtinaak ganas i".rruo"o',nuryarakat cina unfukmengekalkan keamanan 
. 
kerana takutkan penentangan gerila secditancarkan oleh orang cina. Gorong* orun, cina vang m*enjadi .J;:" fi:il?ili"ifi:aklif KMT, penyokong komunis ,*urounyu-ruku Hainan, pengikut iabung Bantuan cinJpimpinan Tan Kah Kee, pendatang cina ."l"pu, 
ferane cr,inu-l.iun tahun 1937,ahri kongsigelap' pegawai k&ajaan, orang ramai yang fro-Britisll pem'ik ,.":"i" api dan pengacau.6,chin Kee onn pura menambahkan batrawa'guru sekolah, khasnya aa.i set<otah cina, pelajardan sesiapa ya:rg nampak seperti interektuai menjadi sasaran tentera Jepun.oo Tan Liok Eesependapat dengan Chin di mana dalam mangsa .,Sook Ching,, adalah guru dan pelajarsekolah cina kerana ada di anataramereka yang paring komited dalam politik mungkin telah
ffi flft 
"'#:HH#Ti,1Xffi *Hi*T#'*';"*;i"i"*',Mab]a@KM)
sememangnyu yurgl llTt Ling merupakan gol0ngan guru dan pelajar dari sekolahCina yang tersohor di Tanah Melalu. pia" 
_"kriteria tigu gorongun perrama orang cina ,=tfj,r'"T?ffiff.r*;:_:ff ffiT'Hkomunis serta pengikut Tabung Bant]an cina. raat dapat din#k un'lururbelakang chungLing yang "revolusioner. fui 
:tfo kepartian yung *"n.bur sampai boleh dianggap sekorahKMT, malah sifat kepartian lebih ketara ,"iut Oipirnpin oleh David Chpenvokong seria KMT. Lebih-rebih tagi, g;;an anti-Jepun mereka ,"r:ffi;ffitlf#X:rancak dan dikenali ramai dengan p"ngtl[urun dalam petbag* ar,riuitileoemikian. Sepertiyang dihuraikan sebelum itu, kutipan *ang a"rma mereka pemah menjuarai sekolah_sekolahcina di Tanah Melayu dan sebilangan 
."ui* r"tt"r, telah kembaii n'.,nu"ri sumbangan dichina sama ada dengan KMT atau to.urrJ, untuk menentang Jepun. contoh terbaik ialahPengetua David chen meletakkan jawatan unfuk ke runminfue*triarnat dengan KerajaanNasionalis. Justeru itu, chuns ring tiaat aufui--*g"takkan diri daripada menjadi sasaranutama tentera Jepun semasa "sook ching" aiiatantan di pulau pinans.
secara amnya, sebelum "Sook ching", chung Ling seperli sekolah-sekolah cina yanglain telah mengalami penutupan dan kemusnah an. zamanpendudukan Jepun telah dilihatsebagai tempoh paring gerap dalam sejarah pJiaitun cina di Maraysia yang menyaksikanguru dan pelajar sekolah dibunuh, r"totuh artutup dan bangunan sekolah dimusna'kan.
:;::T#:i1ff:::1':::::": ,11,T":l il"tuf te.uantut juga kerana penssunaan bahasacina sebagai bahasa pensanrar sekolah diharamkai ;"*":##iff 
,fiX-.rq
1r3;*,! 'I:,Hif fiffiil#Htr;]Jff#T'ili Darkness: Spectacre, surve'rance and the spaces or
*m:fm:.,1X,*."-t":*,i1" yis""tn1".tX'ffiffi;111"ril311?;t1'), war and Memory t, i't"i'ii""",)u'vor'u-ar,u"oi.,',^:.;;;;;;,k;";';;:;';"H:f#:;;;o!fIrI';|l,I;". 0,
g'"lF:,!i*?H'W!:l;yl:l:ii;X;;{#'""i{i"#^rour- *'"i g'Jsekorah terah ditangkap daram
;i?lAq::iviviiis:;x!;:f::;:f x;l-r+Ii?r.?H!:yy::,v.nsya.:iilj;irri:rffi I:rn'.,-l;lurii';###;,',.rffi lilifi ftf"i,;*ffi #fr;'#-
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Selepas Jepun menakluki Pulau Pinang, Chung Ling memasuki zaman gelap yang
bermula dengan dua premis Chung Ling di Jalan Northam (Jalan Sultan Ahmad Shah) dan
Kampung Baru telah ditutup. Premis di Kampung Baru kemudian dijadikan oleh tentera Jepun
sebagai pusat latihan sebelum ditukar kepada pusat pentadbiran negeri. Lebih teruk lagi, aset
dan peralatan sekolah seperti buku, peralatan sains, ubat, spesimen, model, carta dinding,
perkakas pejabat, dokumen dan sebagainya sama ada telah musnah atau dicuri.6e Ini
merupakan satu "malapetaka" dalam perkembangan sejarah Chung Ling. Ahli-ahli Jemaah
Pengurus Chung Ling dikatakan sama ada kembali ke China atau melarikan diri atau
bersembunyi.To Penutupan sekolah juga menyebabkan guru-guru Chung Ling menganggur
dan terpaksa mencari jalan keluar untuk menyara kehidupan keluarga. Ada di antara mereka
seperti Guan Lianggong (HHfl menjual minuman ais, Rong Weisheng (*iHHl menjual
telur dan Wang Kaijing (lf#ft) membuka gerai kopi.ir Walau bagaimanapun, ada
perkembangan selanjutnya yang lebih mengancam keselamatan mereka. Pihak Jepun sudah
mula mengambil perhatian terhadap guru Chung Ling apabila ada perisik pergi ke rumah
Rong Weisheng untuk menjalankan penyiasatan. Ada khabar angin menyatakan Chung Ling
sebagai badan komunis. Keadaan diburukkan lagi apabila buku yang diambil keluar oleh
seorang penjaja dari premis Chung Ling di Jalan Northam untuk kegunaan sendiri
kebetulannya mempunyai isi kandungan anti-Jepun telah dikesan di tengah jalan oleh
perisik.Tz Ada kemungkinan segala buku, terutamanya buku Cina, dianggap ada unsur-unsur
anti-Jepun, dan selepas pendudukan Jepun, Kempeitai sibuk mengumpul buku-buku untuk
dibakar. Laporan Chan Yik King mencatatkan buku yang dibakar di berek polis Jalan Penang
mencecah tidak kurang daripada 200, 000 buah.73 Tidak dapat dinafikan selain buku anti-
Jepun yang disimpan di Chung Ling, rekod atau dokumen berkaitan sekolah sekiranya jatuh
ke tangan pihak Jepun boleh membawa padah kepada warga sekolah. Setiausaha Persatuan
Alumni Chung Ling, Zeng Qianfu (Eifr?F) dengan lagi seorang alumni, Chen Quantu ([6F
:iE) tetatr mengambil langkah perlindungan dengan membakar semua dokumen dan buku yang
ada dalam premis persatuan di Jalan Penang sehari sebelum Jepun mendarat di Pulau
Cina di Malaysia: Sejarah, Politik dan Geraksn Perjuangan @ulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia,
2014). ms. 55.
6e Chen Rongzhao, "Bincheng Zhongling Zhongxue bainian shiji shangbian: cunfeng hualTr sishi nian 1917-
1957", ms. 22,25;Xie Youqing iEtlJtH, "Shoujun cuican Zhongzhong de tongyan" EFt&FE+&+h\ffi=
(Kesakitan Memaklumkan Sekolah Menengah Chung Ling yang Dimusnahkan oleh Tentera Ganas), dalam
Zhongzhong Jinian Xunnan Shisheng Weiyranhui Bianjizu +E+nhrfrX9JfrE4ft+tffif;fr98, Bincheng
Zhongling Zhongxue xunnan shisheng rongailu ffiffi,+E{++ffili6jtr&*tr*(Rekod Pengorbanan Guru dan
Pelajar Sekolah Menengah Chung Ling Pulau Pinang) (Bincheng: Zhongling zhongxue, 1947), ms. 22. Premis
Chung Ling di Kampung Baru pemah diambil oleh kerajaan penjajah British sebagai pangkalan tentera British
pada iahun 1940. Wmga Chung Ling terpaksa berpindah ke premis sementara di 41, Jalan Northam (premis
Persatuan Alumni Penang Free School hari ini) manakala premis di 102, Jalan Burma dijadikan asrama
sementaxa,
70 Xie Youqing iff&l€, "shoujun cuican Zhongzhong de tongyan", ms. 22.
7r Wang Yaag, "Zhongling Zhongxue yuansheng xunnanji", ms' 25.
72 Ibid.
?3 .'File of Chan Yik King on Education Matters in Penang During the Japanese Occupation, 1942'1945-
(Perpustakaan Hamzah Sendut 1, Universiti Sains Malaysia), microfilm, ms. 1' 2078.
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sebenamya, dalam sejarah ringkas guru chung Ling yang terkorban, ada di antara mereka
yang diberkas oleh Kempeitaipada 5 April menandakan operasi telah bermula pada had itu. 80
Dalam huraian Fang Nianzu, "Sook ching" yang pertama dijalankan pada 6 April di
lujuh kawasan berasingan dari pagi sampai pukul sembilan malam. Perhubungan jalan raya
terputus dan suratkhabar dilarang menyiarkan peristiwa itu. Setipa individu dipaksa
meninggalkan rumah mereka untuk berkumpul di tempat yang ditetapkan. Beberapa peringkat
pemeriksaan dijalankan, misalnya peringkat pefiama menahan mereka yang ber-tatu. Ini
menunjukkan tentera Jepun menumpukan perhatian kepada orang Cina dalam operasi itu
kerana tatu di badan selalu didapati di kalangan orang komuniti ini. Peringkat seterusnya ialah
berjaian melihat ke atas tingkap sebuah rumah untuk dicamkan oleh seorang penyiasat.
Mereka yang ditangkap dalam operasi pertama melebihi 2 ribu orang. Operasi ber-terusan di
luar bandar pada hari selanjutnya (7 April) dan diikuti pemeriksaan berselerak pada hari yang
lain. Mereka yang dilepaskan selepas itu tidak sampai 25Yo yang diberkas kerana yang baki
sama ada mati atau terus dipenjarakan.sl Dalam catatan Ahmed Meah bin Baba Ahmed,
rakyat di beberapa kawasan Georgetown pada 5 April telah diusir keluar dari rumah masing-
masing unfuk berhimpun di satu tempat. Mereka kemudian diarah berjalan melalui sebuah
pondok kecil di mana seorang yang berlopeng akan mengesan anasir-anasir komunis atau
penyokong-penyokongnya.s2 Mengikut yi reng (,f&l**;, nama pena guru chung Ling wang
Kaijing, hubungan jalan raya pulih pada 9 April.83 Menurut Lim Beng Kooi, ,.Sook ching,,di
Pulau Pinang berskala kecil berbanding dengan Perak atau Johor atas kekurangan aktiviti
komuis secara relatifnya. Sungguhpun begitu, Kempeitai dalam operasi ini tidak membezakan
antara Orang Cina Seiat (Straits Chinese) dengan Orang Cina Seberang Laut. Ini telah
menimbulkan ketidakpuasan Orang Cina Selat sesungguhnya mereka tidak terlibat dalam
aktiviti anti-Jepun.8a Namun, adalah dapat dikesan satu persamaan dalam kajian Lim Beng
Kooi dan Paul H. Kratoska iaitu operasi "Sook ching" di pulau pinang menumpukan
perhatian terhadap guru dan pelajar Chung Ling.ss
Sekiranya diteliti kes-kes penangkapan warga chung Ling dalam operasi ..Sook
Ching" tersebut, ia bermula pada 5 April dengan penangkapan ind.ividu secara berasingan di
rumah kediaman mereka. Antara mereka yang semuanya guru telah ditangkap di rumah
kediaman pada 5 April ialah Lin zherkai tffrllxHrll dan Rao Baoying (,tk$fr7,kecua1i Zhu
Xuanyi (ftHX) diberkas di Jalan Penang. Penangkapan pada hari berikutnya selain
diteruskan dengan penangkapan di rumah kediaman, juga dijalankan semasa pemeriksaan
beramai-ramai di beberapa tempat. Guru chung Ling yang ditangkap di rumah kediaman
toRujuk Zhongzhong Jinian Xunnan Shisheng Weii.uanhui Bianjizu, Bincheng Zhongting zhongxue xunnan
shisheng rongailu, ms. 9-l2.
' Fang Nianzu, "Bincheng !1ia-nju ji Rikou duxing',, ms. 510-511. Sebahagiar daripada mereka yang
$"ipenjarakan dilepaskan pada l9 dan 29 April.
"'Ahmed Meah Baba Ahmed, penaklukai Jepun, ms.47.
8r Yi Teng l&fr#, Binan itehuilu 1&ffithl-r..*.-(Rekod Kecelakaan Pulau pinang) (Bincheng: Bincheng zhongli'g
zhongxue, 1957 ), ms. 64.
i. lrm nene Kooi. "The Japanese Occupation in penang, 1g4l-45-, ms. 12, 19_20.
- Lim Rsng Kooi, ''The Japanese Occupation in Penang, 1941-45-, ms. 1l; paul H. Kratoska, The JapaneseOccupation of Malaya; A Social and Economic Histotn. ms.99n22.
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ialah Li Ciyong (+i"l{tr), Ke zitong(i'Jf*d4), Jian Dehui (ffi,t961,Huang natu (HB;iE=)dan seorang alumni cen wenxiu (4r4l. Untuk guru yang ditangkap daram pemeriksaanberamai-ramai pula ialah Guan Lianggong, cha eitang (aaHr a- w*g shil, manakalapelajar atau alumni chung Ling yang dirangkap melarui cara ini ialah chen Shijing ([a*Fy,Huang yaohui (H)f#)f'f)' Xie Xuehai (r4f+7e), chen Kejun (wfrta),ouvang Hengfang ([tFl'tfri#), Xu Fuyan (i+i?/*) dan Lin Guoliang (f,f tr Rl. Daram senarai perajar arau arumnichung Ling yang terkorban' ada di antara mereka telah ditangkap lebih awal, misalnya XieGuoren (df tr'f:; pada 21Februari 1942. Dualagi kes dalam kategori ini telah mati semasaGeorgetown diserang oleh pesawat pengebom tentera Jepun iaitu chen Liuqian (ffini#) oanYang Jinwa (l'J#9 pada ll-l2Disember 1941, mand<ala satu kes mati atas tembakan polispada 13 Disember, 1941 sebelum tentera Jepun mendarat. Dalam senarai tersebut yangmempunyai seramai 46 pelajar atau alumni, termasuk mereka yang ditangk ap pada6 April,kebanyakan iaitu seramai 13 orang ditangkap dalam bulan April. Ada di antara merekaditangkap lebih lewat pada tahun 1945. Sebahagian besar iaitu 29 penangkapaa ataupengorbanan berraku di pulau pinang, manakara yang berlaku di tempat lain ialah Singapura,Kampar, Arau, Kuara Kangsar, Johor, Baring aa'n"ting.r; t;:;ilrkapan warga chungLing oleh tentera Jepun berhrmpu pada uutan aprit terutamanya semasa 6 April 1942. operasi
"Sook ching" sekiranya diteriti kes chung Ling bermula pada 5 April dengan penangkapanindividu khususnya guru secara berasingan di rumah kediaman mereka, kemud.iandiperluaskan pada hari. berikubrya melalui pemeriksaan beramai_ramai. Justeru itu, inimenjadikan tanggapan dalam sumber-sumber yang pernat dibincangkan menyatakan operasibermula pada 6 April atas pemeriksaan beramai-ramai berlaku di -banyak kawasan, walhaloperasi berlaku sehari seberum itu melalui penangkapan berasingan. yi Teng telahmenjelaskan tentera Jepun ada dua cara penangkapan. cara pertamu iutut penangkapan padatengah malam di mana mereka akan menangkap mangsa di rumah kediaman mengikut senaraiyang diberi oleh tali barut' cara kedua ialah penangkapan beramai-ramai di mana memberiarahan untuk mengumpulkan orang ramai ke satu tempat, seterusnya mangsa dikenal pastioleh orang bertopeng. 87
Apabila diperhatikan huraian tentang penangkapan dalam pemeriksaan beramai_ramai,akan wujud orang bertopeng yang membantu pihak Jepun ,rntuk ,o"ng.rral pasti mereka yanganti-Jepun atau anasir-anasir komunis. Lim Kean Siew telah m"nsifaikun ..orang Jepun telahmembawa ketakutan kepada negara dan keganasan melalui lelaki bertopeng daram
'perhimpunan beramai-ramai"' (the Japanese had brought fear to the country and terrorthrough the hooded men of the "roundups"l.8s chin Kee onn pula menghuraikan orang ramaidipaksa berjalan seorang demi seorang di hadapan sebarisan ,.pengganas bertopeng,, (hoodedterrors) yang merupakan bekas komunis yang berpalin g tadah.*;loi pengintip dan pemberi
-
86 
zhongzhong Jinian Xuman- shisheng weiyuanhui eiaru11 Bincheng zhongrtng Zhongxue wnnan shishengrongailu, ms. 9-12, 15-19: wane-yan"s. 3ir;;g1;{i-"2gxue yuansheng xunnanji,,, ms. 26. Dalam senarai
il""1ilil-:H,-*lT 
vang terkorban sebenarnva jika diteliti catatan tambah-an, ada s"ebahagian daripada mereka
"' Yi Teng, Binan jiehuilu,ms.63.
;;h1T",fJ*: iiSi;,tl{."(rt.' the Gotden sands: rhe Memoirs of a penang F mity (subanglaya: pelanduk
maklumat kerajaan (Jepun). Mereka yang bertopeng mungkin lelaki atau wanita, budak lelaki
atau gadis. Anggukan kepala terhadap mana-mala individu oleh salah seorang yang
bertopeng menandakan pengenalan dan mangsa tersebut akan ditahan lalu dihantar ke bilik
tahanan.8e
Dalam senarai warga chung Ling yang terkorban, nama dua orang bertopeng telah
disebut iaitu Huang Kaicong (fr+4,H') dan Xu Yuye (ifEni). Guan Lianggong dicam oleh
Huang, manakala Jian Dehui dan Cha Qitang dicam oleh Xu.e0 Antara dua orang bertopeng,
Xu merupakan orang bertopeng yang paling ditakuti dan dibenci oleh warga Chung Ling' Xu,
seorang wanita bertudung berbangsa Taiwan merupakan penterjemah di Jabatan Kempeitai'
Dia merupakan isteri kepada wu Tingqian (MEffi), seorang doktor yang juga berbangsa
Taiwan dan berkhidmat di hospital kerajaan Pulau Pinang semasa Zamat Pendudukan Jepun'
Adalah dikatakan semasa tercetusnya Perang Pasifik, Xu pemah dipenjarakan oleh kerajaan
penjajah British selama dua minggu dan ingin guna kesempatan itu untuk membalas
denda*.et Orang berbangsa Taiwan kerap diambil oleh orang Jepun untuk berkhidmat dengan
mereka, misalnya sebagai penterjemah dalam banyak jabatat pentadbiran Jepun.e2 Adalah
didapati Xu pemah mendesak Jabatan Kempeitai bahawa sekiranya mereka ingin menangkap
komunis, penangkapan guru Chung Ling sudah memadai.e3 Dalam pemeriksaan beramai-
ramai di Air ltam, Xu dikatakan telah mengancam warga Chung Ling akan dibunuh sekiranya
tidak menampil ke depan. Mereka, termasuk dua guru Wang Shiyi dan Cha Qitang, yang
mengaku dan setelah disahkan oleh Xu akan ditulis "zhongl' (f6, singkatan nama untuk
Chung Ling) oleh mata-mata gelap di belakang badan sebelum dihantar ke Penjara Pulau
pinang.ea Xie Songshan (tftfrui rlf ; berdasarkan makluman rakannya telah menjelaskan bahawa
kebanyakan mangsa yang ditangkap dalam pemeriksaan beramai-ramai tetrdiri daripada guru
dan pelajar Chung Ling.es Selepas berita tentang warga Chung Ling ditangkap, ramai pemilik
kedai dalam ketakutan sampai enggan mengambil masuk kumpulan itu sebagai staf dan yang
masih bekerja dipecat. warga chung Ling yang bernasib baik terselamat daripada operasi
sama ada berhati-hati dengan pergerakan atau bersembunyi. Namun, beberapa guru chung
8n Chin Kee Onn, Malaya Upside Down, ms 99 '
no fituri Ztrcnginong iini- Xunnan dhisheng Weiyuanhui Bianjizu, Bincheng ,Zhonglins !!yf::,::::::
,h;;;;s"r;;;;';,"i.. q;'[-iz. Huang Kaicoig meiupakan alumni Chung Ling dan salah seorang pelajar vang
-^^ /aL,,-- I i-n T ilraii',ir"i"i-iiiii"*'slr"p". f"'p"rrng tadi-h, Huang aianggap sebagai pengkhian3:9*,Ifl*9$,!^:l.lf
a;nB#frili p5"++, '"* i* ,'iu,rouii" ziingrlng *u..t'uo" tL+ftfr+l\fr\+Eft*Hl(Meneingati
Rusuhan Pelajar Sekolah Chung Ling pada Tahun 1935), dalam Wen Zikai ]E+f, Zhongling shisheng jinian
wenji: jinian muxiao chuangxio bashi zhounian +fr7;fr+-nftX€: 9d,AEffidU&/t+J6+ (Koleksi Esei
Peringatan Guru dan Pelajar Chung Ling: Sempena Ulang Tahul ke-80 Penubuhan Sekolah) (Pulau Pinang:
Malai'xiya zhongling xiaoyouhui zoighui 
-& 
nincheng zhongling xiaoyouhui, 1997), ms. 87'
er Han Juefu, Ito dangle lnrii iiiti , iun" ,lr"ng,i ,onrfiiii, xt4i, ms. I27;YiTeng, Binan 'iiehuilu' mg 63'
64.
n Wong Lan Foong, "The Japanese Occupation Period in Penang, December 194i,to August 1945" 
(Latihan
Ifmiah,"pusat pengujiun Il-,r K"*anusiaar-r, Universiti Sains Malaysia, 1973174), m1 5'
e3 Wang Yang, "ZhonglingZhongxue yransheng xunnanji", ms' 25'
e4 Ibid., ms. 26.
e5 Xie Songshan 19ff LLt, "Jiang Huangxi de cansi" iLR'\ffi'WE (Kematian Tragis Jiang Huangxi)' dalam Xu
yunqiao if ;fffi (Shu yun-fs,iao) & 6ai Shijun HtE (Chua Ser-Koon) (peny.), Xinma Huaten kangri shilino
Ig37-1g45 *fi4+^ffiE FW lg37-lgls(Malaysian Chinese Resistance to Japan 1937-1945: Selected Source
Materials) (Singapore: Wenshi chuban siren youxian gongsi, 1984), ms' 518'
Ling seperri Xie youqing {tilt*h#1, Guan Zhenmin (€trR) dan wang Kaiming (E+ry)tidak berputuas asa dan berulang kali pergi ke rumah pemimpin KMT iaitu Goh say Eng 
.vushirong +E#) untuk berbincang demi mencari jalan menyelamatkan rakan sejawat d3npelajar. peran tersebut terpaksa ditangguhkan ker,ana tanggapannegatifpihak Jepun terhadapChung Ling dan susah dijalankan atas usatra mereka sahqi-;e; ---o*'
Ramai mangsa di antaranya warga gnTt Ling yang ditangkap telah dihantar kePenjara Pulau Pinang melalui operasi ';sook*ching',. rur-iiuroinl ,u.uuunu*uttu, bekaseditot straits Echo Pulau Pinang dan bekas Pengerusi Jawatankuasa perkhidmatan pulauPinang (seberum pendaratan Jepun) telah merakamkan pengalamannya daram penjara itusemasa awal pendudukan Jepun' saravanamuttu telah menaapati ratusan orang telah dibawake Penjara Pulau Pinang sebaik sahaja Kempeitai mura beroperasi dalam buran Mac/April1942. Adarah didapati beribu-ribu orang telah dipenjarakan ja' di."tru. Ramai yang telahmati merangkumi mereka yang tidak bersarah. Dia telah mengesan kebanyakan yang dibawamasuk pada awarnya iarah guru dan pelajar chung Ling kerana pihak Jepun mensyaki sekolahitu sebagai "sarang Komunis" liommunist ceil). Mengikut Saravanamuttu lagi, selainkomuniti serani, star o1gryr1jar Chung Ling merupakan satu ragi kumpulan yang menjadisasaran khas Kempeitai.eT Bekas perajar Chung Ling dan juga bekas pemimpin Singapurayang pernah hidup dalam zaman ini, Lee Khoon Choy (Li Jiongcai#;@JZ) telah memberihujah 200 orang pelajar chung Ling yang dipenjarakan di penjara tersebut telah diarahkanberbaris dan ditembak sampai 
-uti.ntHulrl ini susah dipersetujui kerana tidak ada bukti yangmenunjukkan be8itu ramai pelajar yang terkorbun. sunggrhpun a"-roiu.r, tidak dapatdinafikan ramai warga Chung Ling diplnja*rakan, diseksa a* i"tr dalam penjara.sememangnya mereka yang dipenjarakan akan disoal siasat secara giliran. wang shiyimasih meingati Xu Yuye- yang menjadi penterjemah semasa soal siasat dijalankan dan wangbernasib baik tidak ot:.u:r;.Kempertai'ingin'mengenal pasti anasir-anasir komunis dalamsekolah melalui soal siasat.ee Seperti yang"p"muh disebui oleh Manicasothy Saravanamuttubahawa pihak Jepun mensyaki chung Liri=g sebagai ..sarang komunis,,. Ini bukan kenyataanyang tidak berasas kerana selain sekumprrlun *u.gu chung Ling terutamanya pelajar yangkembali ke china menyertai komunis atau pKC, satu ragi kumpulan menjelang dan semasapendudukan Jepun menyertai pKM khasnya Marayan peipte,s ,s'ri-Jo;r"re Army(MpAJA)atau lebih dikenali sebagai Bintang Tig;.100 Guru-guru chung Ling yang lain seperti chaQitang, Ke Zitong, Lin zhenkai, Zhu luanyi, Rao Baoying dan Jian Dehui telah diseksadengan dahsyat semasa soar siasat dijalankan. Guan Lianggong yang merupakan jururatihkungfu ingin berlawan dan diseksa a*ngun mencucurkan air melaluimu]ut.ru, pada masa yangsama, keadaan dalam penjara purau pinang sangat teruk kerana penuh sesak dengan banduan.
-
ij,t-*g Yang, "Zhongling Zhongxue yuansheng xururanji,,, ms. 26." Manicasothy saravana,n'uttu. rt 
" 
siru i"il ip;;;;L.." Books, 20t0), ms. 132_1i3, 138_ti9.'" Li Jiongcai #;tlol7 (t-ee rur.o93 chov), zhroun zili de guoiia: yige Nanyang huuren dc xinru licheng uuIE
'fif "-'f'H'"11?A?;liH#lm{:t*rfilj*#;:;;:;::;";,ingcinu.,ii-va,,g;,, Yil,,t, "" ?.ig: -' Zh on gli n g zh o ngx u e^yu an shen g x u nn anj i',, ms. 27 -28.
;?iryiFffi:.d$:l,lT'#ilX'--i,?H:#ii,#:i,I;ryil;!iIx,* MpArA, rujuk wang Kangding,
'"' Li Jiongcai' Zhukuin ziji de guiia' vis" iirvorc nro)/, a" ,int, richeng, ms.75.
Sebagai contoh, baldi air minuman ada kalanya dicemari baldi najis sehingga penyakit cirit-
birit berjangkit. Rarnai yang mati kerana penyakit berjangkit tersebut. Cha Qitang yang
dilepaskan telah mati sebelum sampai ke rumah pada 8 Julai 1942 manakala Rao Baoying
yang menjadi semakin lemah akibat seksaan selepas dilepaskan telah mati pada 7 Julai
1943.102 Guru-guru lain yang tidak sempat dilepaskan dari penjara telah terkorban. Guan
Lianggong mogok lapar dan mati pada 23 Jun 1942; Li Ciyong diseksa hingga mati pada 5
Jun; Ke Zitong ingin membunuh diri selepas seksaan berterusan tetapi tidak berjaya sampai
menjadi cacat dan meninggal pada 12 Julai; Zhu Xuanyi dan Lin Zhenkai mengalami
kesakitan berterusan selepas seksaan dan masing-masing meninggal pada 8 Julai dan 15
Ogos; Jian Dehui diseksa dengan teruk dan tarikh kematian tidak pasti dan ada berita
mengatakan Jian membunuh diri.103
Selain itu, satu perkembangan yang menunjukkan Chung Ling masih menjadi sasaran
setahun selepas berlakunya "Sook Ching" petlama ialah apabila seolang guru Chung Ling,
Huang Shuangren (4ffi4:;, dipenjarakan pada tahun 1943. Kempeitai menangkap Huang
atas tuduhan mencetak mata wang tentera tetapi selepas soal siasat mengetahui statusnya
sebagai guru Chung Ling, tuduhan tersebut diketepikan dan tumpukan kepada soal anti-Jepun
dan komunis.loo Jelasnya pihak Jepun sangat takut kepada kumpulan komunis sampai Chin
Kee Onn menyifatkan mereka sebagai "fobia komunis" (communist phobia).Ios Ada catatan
juga memaparkan warga Chung Ling menjadi sasaran di kawasan selain Pulau Pinang'
Misalnya di sekitar kawasan Kulim dan Baling, warga Chung Ling merupakan salah satu
sasaran Kempeitai tempatan. Ini menyebabkan beberapa pelajar Chung Ling seperti Yi
yancheng @reEt) dan Huang wenrui (!(I1ffi) yang mendiami di Baling dan menyerah diri
telah diberkas dan mati di dalam penjara'106
\02 Zhongzhong Jinian Xunnan Shisheng Weiyuanhui Bianjizu, Blncheng Zhongling Zhongxue xunnan shisheng
rongailu,ms. 12; Wang Yang, ..Zhongling Zhongxue yuansheng xunnanji", ms.28-29; Wang shiyiEff#'
4Zhortgzhong j iaoyuan xunnanj i" +E+#.frf6lf;i1 (Catatan Pengorbanan Guru Sekolah Menengah Chung
Ling), dalam Zhongzhong Jinian Xunnan Shisheng Weiyuanhui Bianjizu +E+teflffif(EJfrH4-ft+ffi+E H'
Bincheng Zhongling Zhongxue xunnan shisheng rongailu t1ffi{;47-++rfrX$jfiH#H*Gekod Pengorbanan
Guru dan Pelaj ar Sekolah Menengah Chr.rng Ling Pulau Pinang) (Bincheng: Zhongling zhongxue, 1947)' ms' 30'
Yi Teng telJh memberi huraiai tentanf keadaan di Penj ara Pulau Pinang dan cara-cara seksaan yang
digunanikan. Rujuk yi Teng, Binan jietuilu, ms. 121-12j. Fang Nianzu juga..memberi cara-cara seksaan
ter-sebut dengan tirperinci. RuJuk nang illlanzu, "Bincheng dajianju jiRikou duxing", ms. 51 l.iotz;;dzt;ng Jinian Xunnan shisheng weiyuanhui Bianjiiu, itiicheng zhongling zhongxue xunnan shisheng
rongailu, ms. 9-1 l.
toi fru*g Shuangrenfrffi{:, ,,Wo zenyang duguo nanguan?' +tfr{+Edi€*? (Bagaimana Saya Mengatasi
Kesulitan?), dalamZhongzhong Jinian Xunnan Shisheng Weiluanhui Bianlizu e+tAAtfuiftJmE+ft+ffi+E
2H, Bincheng Zhongling zhongxue xunnan shisheng rongailu tiffi+E1+.+Faffiiffi4*E*(Rekod
pengo.bunan -Gu* aan lelai ar sekolah Menengah chung Ling lutau Pinang) (Bincheng: Zhongling zhongxue'
1947). ms. 33-34.
tot Chin Kee Onn, Maktyo Upside Dovn, ms. 100.
tou Zhutg Jiarcne ?.1k*#., "*.d,, de 'Yangzhou Shiri'' E Wfr\'+h')'li+ E' @embunuhan 'sepuluh Hari
yangzhou, yang Disaksi), dalam Zhongzhong Jinian Xunnan Shisheng Weiyuanhui Bianjizu ffi+ ttfr''fr\&Jfr
+.+ ft+ffiffifr., Bincheng Zhongling Zhongxue xunnan shisheng rongailu ffitfr+8rt++ffilqJfrHf'&*
(Rekod pengorbanan curu dan Pelaj ar Sekolah Menengah Chungling fulau Pinang) (Bincheng: Zhongling
zhongxue, 1947), ms 36.
--_
Selanjutnya, Operasi ,,Sook Ching,, yangkedua telah berlal1942' ra dijalankan mengikut senarai naira hitam di beberapa 
ar Pada 15 september
dengan bantuan orang berropeng. v.ru*u vung dirahan akan dipangk;ti,il:::T.[H::ifratau komunis) di belakang badan seberum diangkut ke tempat tuin.-,,soot ching,, kari initerah menahan antata duaribu hingga tigu .iuu o.*g yang kebanyakan orang cina menceburidalam bidang kebudayaan. Dua kali .,Sook Ching,,telah memberkas siBeberapa operisi "Sook ching" berskara kecrt yang memberkas 
."n.i0111ry 
ribu orang.
drjalankan iaitu serepas perisriwa p"ng"uo.un-o"Jffi;::::,t::it )?!ut _o'ut juga pemafupada 11 Februari igqz. suru r"ei ;l"h .K"rTilffi,r"f'^:;:':;:t:::,ru^o,,,ii,i
bendera dan melekatkan_ risalah p-o"g"ra" *ri-fasis di Air rtam m*i"i,ff"l, Tfffl,,#-i;September iaitu hari berlakunya 
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Selepas Jepun menyerah kalah, pada 30 Ogos 1946 di Pulau Pinang, Mahkamah Penyiasatan
Penjenayah Perang Pulau Pinang telah memulakan pembicaraan. Ia dipimpin oleh Leftenan
Kolonel Smith. Pembicaraan diadili berdasarkan senarai nama dan rekod kesalahan
penjenayah perang yang disusun oleh seorang ketua perisik KMT, Liu Geqing (Xll*iH) dan
Jawatankuasa Aduan Masyarakat Cina Pulau Pinang serta penjelasan saksi atau mangsa yang
pemah mengalami tindakan kekejaman pihak Jepun dan yang masih hidup. Keputusan
pembicaraan telah menunjukkan2T orang dijatuhi hukuman mati, 11 orang dihukum penjara
dan 3 orang dibebaskan.lla
Merujuk kepada catatan Han Kok Foo, Rombongan Penyiasatan Penjenayah Perang di
Pulau Pinang sebenarnya telah mengemukakan senarai nama yang tercatat 61 orang yang
disyaki terlibat dalam jenayah perang semasa Zaman Pendudukan Jepun. Selepas itu, hanya
35 orang daripadanya telah didakwa. Mereka telah didakwa kesalahan kolektif iaitu antara
bulan Mac 1942 hingga bulan September 1945 telah menjalankan pelbagai jenis penyeksaan
sehingga menjadikan lebih daripada seribu penduduk tempatan terkorban. Daripada 35 orang
itu, ketua detektif Jepun iaitu Okawa telah ditambah satu lagi kesalahan iaitu menganiayai
orang Serani. Pembicaraan di Pulau Pinang telah tamat pada 30 September 1946.1ts
Di antara penjenayah-penjenayah perang Pulau Pinang, salah seorang ketua Kempeitai
Pulau Pinang iaitu Higashigawa Yoshinobu yang memegang jawatan dari Mac 1942 hingga
20 Mac 1943 merupakan perancang utama 'oSook Ching" Pulau Pinang. Higashigawa telah
dijatuhkan hukuman mati,l16 Xu Yuye yang merupakan wanita bertopeng yang menyebabkan
ramai warga Chung Ling terkorban telah dibebaskan selepas perang dan kembali ke Taiwan.
Sungguhpun demikian, Xu kemudian telah dibicara dan dipenjarakan selama 10 tahun oleh
Mahkamah Tinggi Taiwan. Ini berlaku selepas rayuan Pengetua Chung Ling, David Chen
samapai kepada Kementerian Pertahanan Kerajaan Nasionalis China. 1 I 7
Pengorbanan warga Chung Ling semasa Z,amanPendudukan Jepun terutamanya dalam
Operasi "Sook Ching" merupakan satu peristiwa ngeri untuk sekolah tersebut yang tidak
mudah dilupakan. Untuk memperingati dan membantu keluarga mereka yang terkorban, tidak
lama selepas sekolah dibuka, Chung Ling mula membuat pendaftaran warga sekolah yang
terkorban pada 15 Oktober 1945 disusuli menubuhkan Jawatankuasa Memperingati Warga
Chung Ling Terkorban pada 19 Disember 1945. Jawatankuasa tersebut akan mengadakan
majlis belasungkawa, menerbitkan buku peringatan, membina tugu peringatan dan megutip
dana untuk keluarga warga Chung Ling yang terkorban. Majlis belasungkawa telah diadakan
pada 28 Februari 1946 sempena perletakan batu asas tugu peringatan. Buku Peringatan iaitu
"Rekod Pengorbanan Guru dan Pelajar Sekolah Menengah Chung Ling Pulau Pinang"
"n Chen Jingwen [ft6{t (fan Keng Boon), "Teqin gongzuo huiyilu" ++WfltsElLirc (Memoir Tugas
Perisikan), dalam Cheng Jingwen [fi6{fGan Keng Boon) & Zeng Qiongrui 9IX"#(Ctran Kheng Swee),
Ouzhou yu Zhongguo zhilu Ek{ll9FEZift (Melancong Di Eropah dan China) (Bincheng: Cheng jingwen,
z91B qiongrui, 1997), ms. 299-300.
"' Han Juefu, ll/o dangle bianji yihou: jizhe sheng1ta sanshtnian xuji, ms 54-55, 65; Chen Jingwen, "Teqin
gongzuo huiyilu", ms. 300-301 .
' '" Chen Jingwen, "Teqin gongzuo huiyilu", ms. 3 00-30 I .
"' Han Juefu, llo dangle bianji yihou: j izhe shengya sanshinian xuji, ms. 128-129.
(B incheng Zhongling Zhongxue xunnan s his heng rongailu fEfi fEE + +rfu X&/FE *F*iditerbitkan pada 18 Januari 1947 diikutl upacara merasmikan tugu peringtan pada g
Disember'l18 Peringatan rntuk warga chung Ling terkorban tidak terhenti setakat ini sahaja
tetapi pemah diadakan pada ulang tahun tertentu. Sebagai contoh, ketiga-tiga Sekolah ChungLing iaitu sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (SMJK) chung Ling iulau pinang, Sekolah
Menengah Persehdirian chung Ling dan SMJK chung Ling Butterworth sempena ulang
tahun ke-50 tamatnya Perang Dunia Kedua telah mengadakarmajlis belasungkawa pada li
ogos 1995 untuk warga Chung Ling yang terkorban semasa Zamanpendudukan Jeoun.tle
Kesimpulan
Kesimpulannya, Tarar belakang chung Ling menjadikannya sebuah sekolah bersifat
revolusioner dan perkembangan seterusnya yang mempelopori sekolah-sekolah Cina di TanahMelayu membentuknya sebagai sebuah sekolah yang unik di rantau ini. Dengan pimpinan
Pengetua David chen, chung Ling bukan sahaja melangkah ke depan menjadi sekolah
tersohor di rantau ini, malah sifat kepartian KMT semakin ketara. padu masa yang sama,keadaan di china mempengaruhi sekolah tersebut terutamanya sejak tahun 1937 dengan
tercetusnya Perang China-Jepun Kedua. Gerakan anti-Jepun Chung Ling semakin rancak dan
melibatkan warga chung Ling daram pelbagai aktiviti yang dapat membantu tanah air
menentang Jepun. Warga Chung Ling bukan sahaja kembali ke China untuk berkhidmat
dengan KMT dan Kerajaan Nasionalis, tetapi juga komunis atau pKC. Sememangnya ini telah
menjadikan Chung Ling menjadi sasaran utama tentera Jepun semasa Zaman pendudukan
Jepun. Menerusi operasi "sook ching" khususnya kali pertama antara 5-6 Aprll 1942, warga
chung Ling baik guru ataupun pelajar dan alumni telah mengalami satu ,.bencana,, yang tidakpemah dialami sebelum itu. Ramai warga chung Ling ditangkap, diseksa dan terkorban.
Namun, ini tidak menakutkan warga sekolah itu di mana ada di antarumereka tetap menyertaigerakan anti-Jepun baik MpAJA atau kumpuran penentang yang lain. Tugu peringatan diSMJK chung Ling menunjukkan pengalaman pahit yang dialami warga chung Ling. Tugu ini
masih dan akan berfungsi sebagai peringatan dan pengajaran kepada generasi seterusnya
untuk mencintai keamanan.
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